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Landboliv 1950-2000 -  kontinuitet eller brud?
En historisk-etnologisk punktundersøgelse af 
fire midtsønderjyske gårde
U dviklingen p å  fire m idtsønderjyske gårde er  undersøgt m ed det dobbelte fo r ­
m ål at dokum entere de om fattende fysiske og strukturelle forandringer inden  
fo r  landbruget i de sidste 50 år, set indefra, og at indkredse, hvordan udvik­
lingen har påvirket landboidentiteten. S am tidig søgte m useet efter en m etode, 
der kan anvendes ved bondegårdsundersøgelser i andre egne a f  landet. D er er  
anvendt en kom bination a f  historisk og  etnologisk tilgang, således at der både 
etableres konkret viden og gennem  interview s søges bag om de beslutninger, 
som  løbende er truffet på  gårdene. F or hver a f  de fire gårde er der indsam let et 
nuanceret em pirisk m ateriale, som  m ed henblik på  identitetsspørgsm ålet er 
sam m enstillet m ed Thom as H øjrups livsform steori.
I anledning af årtusindskiftet gik Aabenraa Museum ved artiklens forfatter 
med i en tværmuseal arbejdsgruppe vedrørende begrebet identitet og museer­
nes mulighed for at medvirke til at dokumentere denne. Som inspiration fun­
gerede ikke mindst den undersøgelse af vestjysk identitet, som museumsin­
spektør Ellen Damgaard, Lemvig Museum, havde gennemført i 1999.1 
Aabenraa Museum, der har landboforhold som amtsligt speciale, valgte i for­
længelse heraf at se på, hvordan landboidentiteten  havde det efter de sidste 50 
års voldsomme omvæltninger inden for landbruget på såvel det materielle som 
immaterielle plan. Kunne der skimtes kontinuitet, eller var bruddene altdo­
minerende?
Oplægget blev specifikt gennemdrøftet med museumsinspektør Kirsten 
Rykind Eriksen fra Egnsmuseet i Egtved, og ideen mødte generel velvilje ved 
fremlæggelse i museernes landbrugspulje. Både i Egtved og andre steder har 
museerne set nærmere på landbrugets udvikling i nyere tid, og alt i alt kan det 
fastslås, at landbrugets forhold efter Den 2. Verdenskrig er ved at komme på 
museernes dagsorden. Det sker sideløbende med fokuseringen på industri­
samfundets kulturarv, som selvsagt også omfatter det moderne landbrug.
En ansøgning til Kulturarvsstyrelsen om projektmidler fra Rådighedssum­
men førte til en bevilling, som muliggjorde et fire måneder langt projektforløb. 
Arbejdet blev indledt omkring årsskiftet 2002-03, og gennemførtes af etnolog 
Laura T. Clausen i samarbejde med Aabenraa Museum og lokalarkivet.
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U ndersøgelsen blev gennem ført på fire gårde i Rødding kom m une og er over­
vejende baseret på interview s. R esultatet blev en rapport, som  danner grund­
lag for denne artikel.2 Interview ene er gennem ført efter sekvensm etoden, hvil­
ket vil sige, at gårdene er besøgt og personerne interview et flere gange, hvor­
ved der gradvis er skabt en m ere dybtgående og åben dialog. Spørgsm ålene 
vedrørte som  næ vnt både m aterielle og im m aterielle forhold. De im m aterielle 
spørgsm ål er gengivet nedenfor. D er er således indsam let både konkrete data 
vedrørende de fysiske og strukturelle forandringer og indkredset beslutnings­
m ønstre og livsform stem aer, der vedrører m åden, hvorpå de enkelte fam ilier 
har tilpasset sig eller styret udviklingen.
Talm æssigt er landm æ ndene og deres fam ilier i dag en m inoritet på landet, 
hvilket yderligere begrunder en undersøgelse af, om  de traditionelle landbo­
væ rdier også er forsvundet, eller om  de har væ ret sejlivede nok til at overle­
ve i en m ere eller m indre ren eller transform eret udgave. A lternativet kunne 
være, at de bykulturelle -  urbane -  værdier, har fået overtaget også i landbo­
fam ilierne, som  er om givet a f  tilflyttere og pendlere, der fortrinsvis arbejder i 
byerhverv. M ed glidningen fra industri- til in form ationssam fund er den al­
m indelige udvikling ikke blot sporet ind på urbane livsform er og værdier, 
m en den har også fået en international og global orientering. Hvilke overle­
velsesm uligheder rum m er denne udvikling for den traditionelle landbolivs­
form ?
Den teoretiske ramme og de konkrete spørgsmål
U ndersøgelsens etnologiske tilgang tager udgangspunkt i Thom as H øjrups 
livsform sanalyse fra 1980’erne.3 D et sker ud fra et håb om, at teorien nu en 
snes år efter sin tilblivelse, hvor sam fundet og ikke m indst landbrugets vilkår 
har ændret sig, kan benyttes til at beskrive specifikke begreber og relationer, 
som  ellers kunne være vanskelige at indkredse. U dviklingsperspektivet kan 
sam tidig ses som  en udfordring a f livsform steorien, der er defineret som  d y ­
n a m i s k :  M ed vekslende og ændrede produktionsm åder, følger vekslende og 
æ ndrede livsform er.4 M ed andre ord vil der forhåbentlig  på overbevisende 
grund kunne etableres eksem pler på, hvordan dynam ikken initieres og giver 
sig tilkende i interaktionen m ellem  de forskellige livsformer.
L ivsform sanalysen -  en præ sen tation5
I ethvert sam fund er udviklet en ræ kke økonom iske, politiske, jurid iske og ide­
ologiske relationer, som  grundlæ ggende styrer sam fundet. I det m oderne vest­
lige sam fund sam eksisterer således to produktionsm åder, der hver isæ r er bæ ­
rere a f  kendte livsformer. D e n  k a p i t a l i s t i s k e  p r o d u k t i o n s m å d e  o g  d e n  e n k l e  v a ­
r e p r o d u k t i o n .  De afføder hver isæ r bestem te livsformer.
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D e n  k a p i t a l i s t i s k e  p r o d u k t i o n s m å d e  er karakteriseret ved, at producenten -  
det vil sige den, der reelt producerer -  hverken ejer produktionsm idlerne eller 
det fæ rdige produkt. Producenten, det vil sige arbejderen, stiller sin arbejds­
kraft til rådighed for en arbejdsgiver og m odtager til gengæ ld en løn, fastlagt 
a f den, der ejer produktionsm idlerne eller a f  arbejdsm arkedets parter. Produ­
centen sæ lger i praksis sin tid, og i denne tid fralæ gger han eller hun sig m u­
ligheden for selv at bestem m e, hvad der skal produceres. D elingen m ellem  ar­
bejdstiden og tiden udenfor, fritiden, kom m er derm ed til at stå i indbyrdes 
kontrast. A rbejdet bliver et m iddel, hvorm ed m ål i fritiden kan realiseres. Det 
gæ lder for eksem pel investeringer i bil, møbler, husholdningsm askiner, tøj og 
ferier. D enne praksis udgør l ø n a r b e j d e r l i v s f o r m e n .
Fra den kapitalistiske produktionsm åde kan yderligere udledes den k a r r i e r e ­
b u n d n e  l i v s f o r m ,  som  er karakteriseret ved at være produktudviklende, egnet 
til m anagem ent i form  a f ekspertise, der gør en virksom hed bedre rustet i kon ­
kurrence m ed andre virksom heder. Bæ rere a f denne livsform  udbyder deres v i­
den og ansæ ttes til at løse konkrete opgaver, som de til gengæ ld m odtager en ind­
ividuel gage for. For den karrierebundne livsform  er udfordringer, handlefrihed, 
selvudvikling og m obilitet centrale elem enter. A rbejdet udgør et m ål i sig selv, og 
derfor eksisterer heller ikke det sam m e skel m ellem  arbejde og fritid. Aktiviteter 
ud over arbejdet er et m iddel til at frem m e arbejdet eller til at koble a f  og lade op 
til nye præ stationer i karrieren. Baglandet, det vil sige fam ilien, skal så vidt m u­
ligt bakke op om  hans eller hendes arbejde og m edvirke til at frem m e dette.
I d e n  e n k l e  v a r e p r o d u k t i o n  er ejeren a f produktionsm idlerne sam tidig den, 
der producerer, og den, der råder over fæ rdigproduktet, som  kan afhændes på et 
m arked, hvor m idler til ny produktion indhentes. Til denne produktionsm åde 
er knyttet den s e l v e r h v e r v e n d e  l i v s f o r m ,  hvor der ikke skelnes m ellem  arbejde 
og fritid. A rbejdet anskues som  et dagsværk. A nsvaret for virksom heden hviler 
perm anent på ejeren, som  om vendt er fri til selv at tilrettelæ gge driften. V irk­
som heden er organiseret blandt få i en fam ilie, et lav etcetera. Privatøkonom i 
og virksom hedens økonom i er forbundne kar. V irksom hedens overgang fra én 
generation til en anden er en vigtig  proces, hvor aktørerne skal undgå både tab 
a f tem po og kapital. Den enkle vareproducent står i konkurrenceforhold til øv ­
rige producenter på m arkedet, m en er forholdsvis konjunktur-resistent i og 
m ed organisationsform en, hvor ekstra kræ fter kan sættes ind i krisetider.
De tre nævnte livsform er er i øvrigt ikke udtøm m ende for teoriens potentia­
le, idet livsform sanalysen løbende videreudvikles. Fra den kapitalistiske pro­
duktionsm åde er allerede udviklet en i n v e s t o r l i v s f o r m ,  ligesom  der er forsøgt 
udviklet specifikke k v i n d e l i v s f o r m e r  i tilknytning til henholdsvis lønarbejder­
livsform en og den karrierebundne livsform . D esuden arbejder m an på at spe­
cificere e m b e d s l i v s f o r m e r .
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D en selvstæ ndige livsform  på lan det6
I 1950 ville de fleste landm ænd, der var ejere a f  alm indelige gårde, kunne beskri­
ves og analyseres m ed begreberne fra den selverhvervende livsform. Det gjaldt 
også en landm and m ed en mindre gård, som på grund a f sin økonom iske situation 
i perioder var nødsaget til tage arbejde på eksem pelvis en fabrik. Dette var gan­
ske vist lønarbejde, men han arbejdede ikke på fabrikken for at tjene penge til fri­
tiden eller nyanskaffelser, m en for at kunne opretholde sin livsform  som selver­
hvervende. Uafhængigt a f  gårdens størrelse gjaldt det om  at vedligeholde og ud­
vikle produktionsudstyr og driftsmidler. For at virksom heden -  og derm ed fam ili­
en -  kunne klare sig, skulle alt udføres så godt og effektivt som muligt. Det gjaldt 
fra såning til høst og m askinparkens vedligeholdelse, m en også pasningen a f køk­
kenhaven, syltning, bagning — og kontakten til naboerne. De m ange forskelligar­
tede opgaver fordeltes m ellem  familiens medlemmer, og det var typisk, at gen­
nem førelsen skete i lyset a f  såvel årets som  døgnets arbejdsrytm er i både mark, 
stald og husholdning. Opgavernes karakter bestem te dagsforløbet, ikke klokke­
slættet. M an stod sam m en om en produktionsenhed, idet virksom heden eller går­
den blev drevet for at opretholde og udvikle familiens eksistensgrundlag og status 
som  selverhvervende. Gården var et middel, der sam tidig var sit eget mål. Boli­
gen var en fysisk del a f virksom heden, og måtte fam ilien dreje nøglen om, var det 
ikke kun arbejdet, m en også boligen, der stod på spil.
I denne traditionelle landbrugsdriftsform  er aktørerne aldrig fri for arbejde, og 
de bliver aldrig sat til det. M an sætter derim od sig selv i gang og er engageret i 
indholdet, hvilket er selve kernen i det at drive et landbrug. M an har ansvaret 
for virksom hedens drift og forventes at have evne til at klare sig -  om  det så går 
godt eller skidt. Det er frihed. N år arbejdet bliver for presset, eller der sker 
uheld, træ kker m an på slægt og naboer, eller anden pålidelig støtte, der er villig 
til at springe til, når det kniber. Dette netværk er a f  største betydning for at sikre 
en effektiv udnyttelse a f  produktionsapparatet. H erigennem  skaffer m an sig bil­
lig m edhjælp, låner en m askine eller får inform ationer og gode råd. M en selvføl­
gelig forpligter det også den enkelte til at yde gengæld, når andre har behov.
Sæ rlige kvindelivsform er i lan dbru get7
Inden for landbruget kan m an udpege særlige kvindelivsform er, som er um id­
delbart identificerbare i relation til livsform steorien.
I dag er spredningen i landbrugets kvindeværdier, som en spejling a f de 
strukturelle æ ndringer i landbrugets eksistensbetingelser, så stor som  aldrig 
før. H vor der tidligere var én dom inerende kvindelivsform , er det i dag m uligt 
at kategorisere fire typer.
Landhusm oderen  m ed stort H kan i dag væ re vanskelig  at finde, m en var ty­
pisk om kring 1950. Landhusm oderen indgik i gårdens drift som  den, der va ­
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retog alle arbejdsopgaverne i og om kring stuehuset, det vil sige husholdningen 
og børnepasningen, ligesom  hun ofte tog sig a f  de folk, som  ville i kontakt m ed 
gården -  for eksem pel leverandører. D et var også hende, der passede sm åkræ 
og m åske førte regnskabet. Landhusm oderen var i praksis lige så uundvæ rlig 
for virksom heden som husbonden og var sam tidig garanten for, at arbejdet på 
gården kunne sam m enflettes m ed fam ilielivet. I den traditionelle landbokul­
tur var det derfor åbenlyst, at der kun gennem  et ægteskab kunne skabes hel­
hed i forhold til alle livets aspekter på en gård, hvor de to parter m ed hver de­
res arbejdsopgaver og ansvar principielt var ligeværdige.
Det sam m e m ønster gjaldt og gæ lder i princippet i de familier, hvor kvinden 
har rollen som  m edarbejdende hustru. I de fleste tilfæ lde er dette job  bygget op 
over traditioner, der ligger i forlængelse a f landhusm oderens virkefelt. K vin­
den har fortsat husholdningen som sit dom æ ne, m en sam m enlignet m ed land­
husm oderen hentes det økonom iske grundlag for hendes forbliven hjem m e på 
gården i højere grad gennem  arbejde i bedriften.
Den tredje kvindetype på landet er den udearbejdende hustru, det være sig 
på deltid eller fuld tid. H er ligger det økonom iske fundam ent uden for gården, 
og dette har konsekvenser for hendes rolle i husholdningen. Nogle væ lger fort­
sat at leve som om, de tilhørte en a f de første to grupper, og betragter deres ar­
bejde som  en -  beklagelig -  følge a f gårdens m anglende økonom iske funda­
m ent. Andre ser det som  en kæ rkom m en lejlighed til at udnytte en uddannelse 
og tjene sine egne penge, og også til at kom m e ud blandt andre mennesker. 
M ed dette lønarbejde bliver skellet m ellem  arbejde og fritid -  m iddel og m ål -  
under alle om stæ ndigheder præ get a f lønm odtagersituationen, og herm ed op­
står også efterhånden en ændret indstilling til aspekter som  arbejde, tid, fa ­
m ilie, arbejdsdeling og økonom isk ansvar for gården. U m iddelbart er denne 
indstilling ikke forenelig m ed den traditionelle selvstæ ndige landm ands opfat­
telse a f  arbejde og fritid som  noget uadskilleligt.
Den fjerde gruppe, karrierekvinderne, er endnu ikke stærkt repræ senteret i 
landbrugskredse. For disse kvinder er arbejdet det prim ære m ål, idet det hele 
tiden handler om  at sikre sig spændende og udfordrende arbejdsopgaver. De 
søger principielt som  lønm odtageren ligestilling frem  for ligeværd, idet de fast­
holder, at deres arbejde er lige så væ sentligt som  m andens hjem m e på gården. 
Som  konsekvens h era f vil de ikke ofre sig for huslige pligter, m en kræ ver 
tvæ rtim od deltagelse i husførelsen fra m andens side.
U ndersøgelsens spørgeliste
G ennem  anvendelse a f en etnologisk m etodisk tilgang i form  a f kvalitative 
interview s ønskedes spørgsm ålene om  æ ndringer i livsform er, værdier, identi­
tet og oplevelsen a f indflydelse på egen situation belyst på m ikroplan.
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M ed periodens undersøgelsesm æ ssige tidsram m e på 50 år blev spørgsm ålene 
stillet til inform anter fra flere generationer. I alt blev 14 personer interviewet.
Inform anternes personlige valg og strategier blev set i lyset a f  de temaer, 
som  har præ get landbrugsudviklingen generelt.
Tema Em ner
Fam iliesituation: Alder, uddannelse, fødested, foræ ldre, børn.
Livscyklus: L ivshistorie indtil nu. D et vil sige skolegang, uddannelse, g ifter­
mål, arbejdspladser, anden beskæ ftigelse, generationsskifte, m ed 
videre.
Dagscyklus: En gennem snitsdag for fam ilien.
H vilke gørem ål karakteriserer en sådan dag?
Er der faste tidspunkter, der prioriteres og dagligt vender tilbage?
Å rscyklus: Prioriteringer i forhold til hverdagen, w eekends, ferier og fritid.
Arbejde: H vorfor har m eddeleren valgt landbruget som  beskæ ftigelse? 
H vad kræ ver det a f  vedkom m ende, og hvad kræ ver han eller hun 
a f sit erhverv?
H vor m eget tid m å det tage i forhold til andre gørem ål?
Kunne vedkom m ende tæ nke sig et andet erhverv?
H vad er gode og dårlige sider ved at være selvstæ ndig landm and? 
Kunne m eddeleren tæ nke sig at få en evt. ægtefæ lle m ed i arbej­
det i virksom heden?
H vor længe har m eddeleren satset på at blive det, som  han eller 
hun er nu?
A rbejdsdeling og A rbejdsdeling og opgaver i forhold til bedriftens og husholdning­
opgaver: ens arbejdsopgaver.
H vad laver m an inde og ude, og hvem  gør hvad og hvornår i stal­
den, i m arken og i husholdningen?
H vordan struktureres dagens forskellige gørem ål i forhold til an ­
satte, børn  og æ gtefæ llernes indbyrdes arbejdsdeling?
Investeringer: Hvornår, i hvilket om fang og hvorfor har m eddeleren foretaget 
investeringer på bedriften?
H vad er baggrunden for de valgte økonom iske og personlige stra­
tegier?
H vordan opleves henholdsvis forventningerne til og effekten a f 
disse investeringer, set i forhold til aspekter som  blandt andet 
tid, arbejde og fam ilie?
H vorfor valgte m an at satse på henholdsvis svin eller kvæg? 
H vordan opleves strukturudviklingen inden for landbruget?
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Socialt netværk: Hvem  om gås m an?
Fam ilie, slægt, venner, naboer, kollegaer?
H vordan om gås m an: H vad laver m an, når m an er sam m en? 
Politisk engagem ent, fysisk aktivitet, hygge, sam arbejde?
Lokalm iljø: Er m an aktiv på lokalt plan? I givet fald hvordan?
Politik, idræt, kirke, skole m ed videre. H vordan er forholdet m el­
lem lokale og tilflyttere?
L andbrug og H vordan stiller m an sig til em ner som  EF/EU, natur/m iljø og
om verden: dyrevelfæ rd?
Hvilke prioriteringer og strategier har nationale og internationale 
politikker og sam fundsholdninger affødt på det enkelte landbrug?
Frem tiden: H vad forventer m eddeleren sig a f frem tiden i forhold til spørgs­
m ål om nyanskaffelser og investeringer, børn og generationsskif­
te, visioner og ønsker om kring landbrugets udvikling?
D esuden er der indhentet oplysninger om  gårdenes bygninger, jordtilliggende 
og drift -  sam t om  lokalsam fundets udvikling i de 50 år. D isse faktuelle in for­
m ationer er i næ rvæ rende undersøgelse snarest at betegne som  supplerende 
til livsform saspektet, m en der kan m ed fordel gøres m ere ud a f denne doku­
m entation ved eventuel frem tidig anvendelse. H ertil kan også opstilles ske­
maer.
Præsentation af de fire udvalgte gårde
De fire undersøgte gårde betegnes i det følgende A -gården, B -gården, C -gården 
og D-gården. A lle gårdene ligger i udkanten a f landsbyer eller er udflyttede. 
De introduceres her som optakt til tidsbilledet om kring 1950.
A -gården -  Svinebrug I
A -gården blev i 1927 afstået til en sidegren a f fam ilien i forlængelse a f  den 
økonom iske krise i 1920’erne, som  ikke m indst ram te Sønderjylland, hvor 
landbruget var forsøm t efter krigsårene. M æ ndene havde væ ret m obiliseret i 
den tyske hær, hvorfra m ange aldrig vendte tilbage, og yderligere stod det søn­
derjyske landbrug efter G enforeningen i 1920 over for den store udfordring, at 
en ekstensiv driftsform  m ed produktion a f levende kvæ g og grise til det store 
tyske hjem m em arked skulle om læ gges til et intensivt drevet landbrug m ed 
hovedvæ gt på forædlede produkter i form  a f sm ør og bacon til det engelske eks­
portm arked.
I 1930 blev gården forpagtet a f en datter og svigersøn. Sidstnæ vnte kom  
fra Falster, m en var blevet glad for egnen i forbindelse m ed et højskoleop-
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F ig . 1. A -g å r d e n s  f i r e  læ n g e r  b le v  a l l e r e d e  p å b e g y n d t  u d s k i f t e t  i 1 9 4 1  m e d  d e n  n y e  s t o ­
r e  la d e . S a m m e n l ig n  f o t o g r a f i e t  n e d e n fo r .  P r iv a t fo to .
hold. Det egentlige generationsskifte fulgte i 1939. Den gam le firlængede 
gård blev herefter gradvis om bygget. A llerede i 1941 opførtes der en ny stor 
lade, og m ed M arshall-hjæ lpens lånem uligheder efter Den 2. Verdenskrig 
om byggedes resten a f produktionsanlæ gget frem  til m idten a f 1950’erne til et 
tidssvarende og arkitektonisk gennem arbejdet og velproportioneret T-anlæg 
m ed lade og foderlo i roden. I vingerne var der kostald og en toetages svine­
stald.
D et store, k lassicistiske stuehus var fra tiden om kring 1800. På denne gård 
havde fam ilien om kring 1950 absolut føling m ed udviklingen. Jordtilliggendet 
var cirka 60 hektar.
B -gården -  B landet kvæ g- og svinebrug
B-gården var om kring 1800 en anselig gård på 73 hektar, som  lå noget afsides 
og i en læ ngere periode var i sam m e slægts eje. D et sidste led a f denne slægt 
overtog gården i 1910, m en fik ingen efterkom m ere. Ved afhæ ndelsen i 1954 
blev gården delt op i hovedparcellen m ed bygningsanlæ gget, der blev tillagt 35 
hektar, og fire m indre ejendom m e. B ygningsm æ ssigt stam m ede gården fra 
genopførelsen efter en brand i 1887, hvor den stod trelæ nget m ed stuehuset i
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nord og vinkelbyggede læ nger i øst og syd. A lt var udform et i datidens sen­
klassicistiske stil m ed høj trem pelm ur, lav tagrejsning og udhængstag.
Gården var ved overtagelsen i 1954 præ get a f  afviklingen. Der var ganske 
vist en traktor på ejendom m en, m en ingen husdyr, og der var ikke foretaget 
m oderniseringer, hverken i bolig eller stalde. I boligen var end ikke indlagt 
vand. Den unge, nygifte landm and, der overtog ejendom m en i 1954, var an­
dengenerations tilflytter fra Arhusegnen, m en m ed faderens position som  sog­
nerådsform and, nød han alm indelig anseelse i lokalsam fundet.
C -gården -  Svinebrug II
C-gården var en m indre ejendom , som  havde fået nyt stuehus efter en brand i 
1913. Det var velproportioneret, i h jem stavnsstil, og gården bestod desuden a f 
én større udlænge, hvori staldfunktioner m ed m ere var samlet. U dlæ ngen hav­
de sam m e senklassicistiske udtryk som  læ ngerne på B-gården. D er lå 21 hektar 
hedejord og 5 hektar eng til gården. En besæ tning på 12 m agre køer og nogle 
kalve og grise fulgte også m ed, da ejendom m en i 1943 blev erhvervet a f  en ung, 
nygift tilflytter fra Vestjylland, hvis virkelyst og kreativitet dog ikke lod sig sty­
re inden for de traditionelle landbrugsram m er. H an blev snart, i en alder a f  33 
år, valgt som  sognerådsform and og eksperim enterede sideløbende m ed bedrif­
ten. Som  den første på egnen anskaffede han i 1955 en bugseret m ejetæ rsker og 
indførte sam tidig kunstvanding, hvilket også var noget helt nyt.
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D -gården -  K væ gbrug
D -gården er en gam m el slægtsgård i ordets bogstaveligste forstand. I hele 12 
led er ejendom m en forblevet i sam m e slægt, og oplysningerne peger tilbage til 
1600-tallet, hvor gården var fæ stet under godset Gram . B ygningsm æ ssigt blev 
gården nyopført i begyndelsen a f 1930’erne efter en brand. Stuehuset var i 
klassisk Bedre Byggeskik-stil, m ens de to vinkelbyggede udlænger, h vora f den 
ene rum m ede sam tlige staldfunktioner og den anden var indrettet til lade, 
havde senklassicistisk præ g m ed m indelser om  udlæ ngerne på B -gården og C- 
gården -  i rød m ur m ed trem pel, granitsokkel og lav tagrejsning m ed ud­
hængstag.
Et nyt, ungt slægtled stod parat til at overtage ved periodens begyndelse: i 
1953 som  forpagtere og fra 1959 som  ejere. Til ejendom m en hørte cirka 55 hek ­
tar.
Gårdenes udvikling og livsformernes dynamik
For at frem hæ ve såvel de gennem gående træ k som  variationerne på de fire 
gårde vil der i det følgende blive set på udviklingen på tiår for tiår. Der ses isæ r 
på gårdenes drift og m andskab sam t på husm oderens rolle og husholdningens 
karakter. D esuden berøres nogle socio-sociale aspekter som  børnenes m edvir­
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ken ved arbejdet på gården og deres uddannelse, kontakten m ed den ældre 
generation, eventuel deltagelse i det offentlige liv via tillidsposter eller i for­
eningslivet og i privat selskabelig sam m enhæ ng. E fterfølgende vil disse reelle 
levede liv blive sam m enholdt m ed livsform steoriens tolkningsram m e.
1950’erne -  m ekanisering og afvandring
På A -gården var der allerede i 1949 anskaffet en traktor -  i øvrigt m ed et halvt 
års leveringstid: en lille grå Ferguson. På de øvrige gårde skete anskaffelsen 
a f traktorer kort efter. På et par a f gårdene, A -gården og D-gården, var de lidt 
æ ldre ejere tilbageholdende m ed at sæ lge hestene, da de blandt andet havde 
en naturlig skepsis over for teknikkens form åen. Ved at trække overgangen til 
ren m ekanisk træ kkraft i langdrag, fik de også en længere periode til at ju s te ­
re eller udskifte redskaberne i.
Endnu et afgørende gennem brud i m ekaniseringen skete m ed m ejetæ rske­
rens indtog på sam tlige gårde i sidste halvdel a f  årtiet, enten som lejet eller 
ejet. Den lettede årets m est pressede arbejdsterm in, m en på A -gården om tales 
også de lærepenge, m an m åtte betale, før m an fik organiseret en korntørring, 
som  m odsvarede negenes eftertørring på m arken. Som  næ vnt viste ejeren a f C- 
gården vejen m ed den nye m askine, ligesom  den perspektivrige kunstvanding 
blev introduceret på egnen via denne gård.
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I staldene var som  en selvfølge stadig både køer og grise overalt — de indgik 
jo  også i selvforsyningen. Fodring og udm ugning skete m ed håndkraft, m ens 
m alkningen var på vej til at blive m askinel.
Også inden for husholdningen m edførte nye tekniske hjæ lpem idler prakti­
ske lettelser. M en de individuelle investeringer afhang selvsagt i vid u d ­
stræ kning a f ejerens økonom iske form åen. På A -gården blev der allerede i 
1940’erne installeret køle- og fryseskab, og på D -gården, hvor stuehuset var 
genopført i 1931 efter en brand, var der et bræ ndefyret centralkom fur, som  gav 
varm e til stuernes radiatorer, ligesom  der var både koldt og varm t vand i ha­
nerne og et badevæ relse. På sam m e gård anskaffedes sidst i årtiet et elkom ­
fur.
Begge de steder, hvor de unge gårdm andsfolk  etablerede sig på en tilkøbt 
ejendom , var denne lidt forsøm t, og her var det en selvfølge, at husholdningen 
havde lavere prioritet end bedriften. Forandringerne i stuehusene på B-gården 
og C -gården lod således vente på sig. Brændekom fur, kakkelovne og bad i en 
zinkbalje eller et zinkbadekar var vilkårene, ligesom  et gam m eldags das uden 
for stuehuset opretholdtes lige til årtiets slutning, hvor der blev indrettet ba ­
deværelse på C-gården. Et par år før var der anskaffet både gaskom fur og kø­
leskab. Også på B -gården kom  lettelser i årtiets løb. Specielt frem hæ ves det, 
at slagtem aden, efter at husm oderen selv havde stået for finparteringen, i vid
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udstrækning blev pakket i portioner og lagt i den fryseboks, som man havde i 
det lokale frysehus. De lokale andelsfrysehuse voksede på nogle få år omkring 
1950 frem som paddehatte i hver en krog af Danmark og åbnede mulighed for 
at supplere det saltede og røgede kød med retter af fersk kød -  som hønsene og 
måske duerne ellers især havde opfyldt -  uden for efterårets slagtetid.
Den månedlige storvask var et af de mest slidsomme arbejder i hushold­
ningen, og det var et flerdages projekt. I begyndelsen af årtiet stod gruekedlen 
endnu i centrum, men snart fik husmødrene også her i området adgang til at 
benytte en el-vaskemaskine, som de lejede eller anskaffede i fællesskab og 
transporterede rundt fra gård til gård.
Karle og piger på gårdene fik både kost og logi som en del af lønnen. Var der 
også en fodermester, var denne ofte gift og havde egen husholdning. På de ak­
tuelle gårde boede folkene i værelser på loftet af stuehuset eller på loftet i de 
relativt nybyggede stalde. Det var almindeligt, at folkene tilbragte aftenen 
sammen med familierne, hvor de også nød aftenkaffen, som den unge pige i hu­
set selvfølgelig var med til at servere.
Børnene blev passet hjemme, og alle steder var der en ung pige til hjælp, 
mens de var små. Det gjaldt også de steder, hvor man ellers af økonomiske 
grunde holdt igen med folkeholdet. Men når børnene var omkring en halv snes 
år, regnede man til gengæld med deres arbejdskraft. Enkelte fik endog pligter 
i stalden om morgenen, før de tog i skole. Undertiden blev de aflønnet med lidt 
lommepenge, men det var lige så almindeligt, at de ikke fik noget specielt for 
deres indsats. Men så fik de jo tøj og lov til at tage del i foreningsliv, ikke 
mindst gymnastikken, som også kostede penge.
Når børnene kom til skelsår og alder, kom de sædvanligvis ud at tjene, men tog 
også på forskellige skoleophold efter folkeskolen. Rødding Højskole og Ladelund 
Landbrugsskole -  nord for Kongeåen -  var hyppigt vejen, ad hvilken de udefra­
kommende unge, der endte med at slå sig ned i Røddingområdet, fandt hertil. En 
lokal, ung landmand, fra D-gården, som også havde været på Ladelund Land­
brugsskole, valgte derimod at se sig lidt mere omkring og gennemførte sit høj­
skoleophold på Ryslinge på Fyn. En anden ung gårdmandssøn, fra A-gården, tog 
til USA et par år for at uddanne sig. Den unge -  udefrakommende -  husmoder på 
B-gården, som netop havde været på Rødding Højskole, tog efterfølgende plads i 
først den lokale brugs og derpå i Norge. Desuden nåede hun at uddanne sig som 
defektrice -  tilskærer og syerske -  og at gå på væveskole. Det var da også kun na­
turligt, at hun som nygift og nyetableret gårdmandskone vævede gardiner til 
hele huset og selv syede tøj til familiens børn.
Den sociale omgang var i vid udstrækning knyttet til forskellige familiebe­
givenheder hos slægt, venner og naboer, men derforuden var der -  som nor­
malt på landet på denne tid -  et blomstrende foreningsliv. Det lokale forsam­
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lingshus er i dag Sønderjyllands ældste fungerende og stam m er fra 1890’erne. 
H er havde den lokale idræ tsforening også til huse, og favoritdisciplinen på eg­
nen var -  og er -  gym nastikken. I forsam lingshuset, hvor opvisningerne fandt 
sted, arrangeredes også dilletantforestillinger og foredrag -  og der fejredes 
Sankt Hans og andre fester eller der blev afholdt baller, hvor de unge kunne 
m ødes og lære hinanden at kende -  under behørig overvågning a f lokalsam ­
fundet, som  en a f de interview ede udtrykker det.
Rødding H øjskole var som  næ vnt en håndgribelig  faktor i det lokale liv. De 
unge, der kom  her, ønskede i m ange tilfæ lde at blive på egnen, og i m iles om ­
kreds berigede skolen det kulturelle liv. D et var ikke m indst efterårs-foredra­
gene, der trak, og som karlene på gårdene kunne få fri til, i hvert fald på A ­
gården. På sam m e gård holdt m an om  søndagen m orgensam ling m ed højsko­
lesangbogen -  og husm oderen ved klaveret. På de undersøgte gårde om fattede 
et sociale liv også m edlem skab a f Frim enigheden i Rødding, hvilket vil sige, at 
m an sluttede sig til et grundtvigiansk livs- og kristendom ssyn.
Arbejde og selskabelighed skiftede, m en ferie var til gengæ ld ikke noget, 
m an kalkulerede med. N år det gik højt, tog m an på tur m ed en enkelt over­
natning hos fjernereboende slægtninge.
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I den indledende præ sentation a f gårdene blev om talt to sognerådsform æ nd, 
der i øvrigt begge var tilflyttere. Det var på dette tidspunkt ganske naturligt, 
at landm æ ndene påtog sig tillidshverv i lokalom rådet, hvad enten det var som  
bestyrelsesm edlem  i slagteri, m ejeri, bank, forsam lingshus, brugsforening el­
ler landboforening -  eller m an stillede op som  kirkeværge, sognefoged eller til 
sognerådet. D er var opgaver nok at tage sig a f under det udbredte selvstyre i 
lokalanliggender i de sm å sognekom m uner og de andelsbaserede foræ d­
lingsindustrier. Og der fandtes et alm ent, solidt kendskab til alt og alle. Især 
ejerne på B- og C-gårdene deltog aktivt i det offentlige liv.
1950’erne i sam funds- og livsform sperspektiv
1950’erne er også blevet kaldt traktoriseringens årti som  m indelse om en m e­
get tydelig konsekvens a f M arshall-hjæ lpen, der skulle hjælpe Europa tekno­
logisk og økonom isk på fode efter krigen.
Da hestene afløstes a f  traktoren, og da m ekaniseringen tog yderligere et
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spring frem ad m ed m ejetæ rskeren, blev der sagt farvel til en æra og taget hul 
på en ny. Selv de ivrigste og kyndigste hesteopdræ ttere, m åtte erkende, at sla­
get var tabt til de m otoriserede hestekræfter, m en m an fornem m er, at det be­
rørte de ældre landm æ nd dybt at opgive netop hestene, som  m an havde så tæ t 
arbejdsfæ llesskab med. Selvforståelsen blev udfordret. En klangfarve i daglig­
dagen forsvandt og blev erstattet m ed en anden. M en de unge så perspektiver 
i teknikken, som  både fysisk og tidsm æ ssigt lettede det daglige arbejde og 
m indskede behovet for — de stadig dyrere — m edarbejdere.
G årdene blev i 1950’erne stadig drevet m ed principiel opdeling m ellem  køn ­
nenes ansvars- og arbejdssfærer. O g selv om  gårdens drift overordnet var hus­
bondens ansvar, var den sam tidig et fæ llesanliggende for hele fam ilien, her­
under børnene. Også de tilknyttede tjenestefolk  blev i praksis optaget i fam i­
liens kreds som  en del a f  storhusholdet m ed indbygget loyalitet. N år noget 
drillede, m åtte der tages ekstra fat eller eventuelt trækkes på netværket. Og 
de store beslutninger om  investeringer blev taget i fam ilien. M an havde på 
godt og ondt skæbnen i egen hånd. M arkarbejdet var sæ sonbetonet og døgn­
rytm en gik forud for klokken. M ed dyr, som  m an m anuelt skulle tage vare på, 
udelukkedes fritidsbegrebet næ sten per definition.
For 1950’erne er der, hvad livsform en angår, alt i alt stadig grund til at frem ­
hæ ve kontinuiteten i forhold til tiden forud frem  for at pege på nybrud. Det 
kræ vede endnu heller ikke særlige overvejelser at vælge landbruget som  leve­
vej og livsform . Tvæ rtim od lå der en forventning om, at et a f  børnene, oftest en 
søn, hvis en sådan fandtes, fulgte faderen og sikrede gården for efterslæ gten -  
også de øvrige børn forventedes endnu som  hovedregel at forblive inden for er­
hvervet.
1960’erne -  opbrud
I 1960’erne skiltes vandene inden for landbrugsdriften. På to a f  gårdene gik 
m an i gang m ed at specialisere sig inden for husdyrbruget, hvilket utvivlsom t 
blev oplevet som  et eksperim ent. På A -gården prioriteredes grisene, på D -går­
den køerne, begge steder foranledigedes valget dog a f udefrakom m ende fakto­
rer. På A -gården spillede det ind, at den unge arvtager i slutningen a f årtiet a f 
helbredsm æ ssige grunde m åtte vælge det tunge arbejde m ed køerne fra. På D- 
gården tvang nye m iljøregler, som ikke tillod, at m an havde m alkekøer i stal­
den sam m en m ed grise, ejeren til et valg. Valget faldt på køerne. Sam tidig 
ivæ rksattes en glidende overgang fra rød dansk m alkerace til sortbroget kvæ g, 
som  havde en højere m ælkeydelse, og der gennem førtes m oderniseringer m ed 
rørm alknings- og udm ugningsanlæ g.
På B -gården forberedte fam ilien sig som  optakt til de gyldne EF-tider ved at 
satse på både flere køer og grise. H er gik m an i gang m ed om bygninger til en
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større produktion, ligesom  der installeredes udm ugningsanlæ g. På den fjerde 
gård, C -gården, stod udviklingen lidt stille på grund a f ejerens engagem ent i 
politik og tillidshverv, m en også her eksperim enteredes der. En overgang af­
prøvedes fedekvæg, og lucerne til en grøntm elsfabrik  i Vojens var en anden 
specialitet. Begge dele var nicheproduktioner, som  lå i direkte forlæ ngelse a f 
introduktionen a f kunstvandingen.
Også for husm ødrene kom  yderligere lettelser i løbet a f  årtiet. Elkom fur, kø­
leskab og fryser blev efterhånden alm indelige i alle hjem , ligesom  privat va­
skem askine så sm åt vandt frem. Til gengæ ld forsvandt den unge pige, og hus­
m oderen fik i højere grad end tidligere opgaver ude i bedriften.
På den rene kvæ ggård, D -gården, oprettede husm oderen et større hønseri -  
til dels fordi æ gteparret m ente, at det var klogt fortsat at have flere strenge at 
spille på. Specialet blev produktion a f befrugtede æ g til et rugeri. Det var ar­
bejdskræ vende, da æggene skulle både sam les, vejes, stem ples og pakkes, og 
det foregik alt sam m en ude i stalden. M en det var en rigtig god forretning. Ind­
tjeningen var på et tidspunkt oppe på niveau m ed m ælkepengene. Succesen 
gav m od på også at opfede gæs i større m ålestok -  100 i alt. Ved den årlige 
slagtning blev nabokonerne indkaldt til fjer-p lukke-gilde, m en de blev natur­
ligvis aflønnet. D et var trods alt ikke som  i gam le dage, hvor m an på skift hjalp 
hinanden. På denne gård faldt det naturligt at holde fast i den unge pige, som
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sam m en m ed de fire halvstore døtre på gården stod for det m este a f hushold­
ningen. Sam m esteds udskiftedes centralkom furets besvæ rlige og sm udsige fy­
ring m ed bræ nde og koks til den nem m e, rene olie i løbet a f  1960’erne.
På B -gården og C-gården fungerede husm ødrene som  m edarbejdende hu ­
struer, der hjalp m ed sm åkreaturerne og kørte traktor eller lignende. Begge 
steder tilnæ rm ede m an sig fam ilielandbrugets normer, og naturligvis blev bør­
nene også her inddraget. På C -gården var børneflokken nu på vej til at blive 
voksen, m en på B -gården var de kun halvstore, og her blev lom m epengene 
bundet til opgaver som  roehakning, kalkning og ikke m indst til hjælp i høsten, 
hvor der blandt andet skulle bruges hæ nder til at håndtere de halm baller, som  
m ejetæ rskeren efterlod. O g selv da m an i årtiets slutning fik anskaffet en 
transportør, var der en del m as m ed halm en. M ed til husm oderens opgave hør­
te eksem pelvis på B -gården også regnskabsføringen.
Ved et generationsskifte sidst i årtiet på A -gården havde den nye husm oder 
-  og unge svigerdatter -  en uddannelse som  økonom a. Parret havde allerede i 
nogle år haft en anden gård, og i den tid havde hun i perioder haft deltidsar­
bejde uden for h jem m et for at bidrage til fam iliens økonom i.
U ddannelsesm æ ssigt tog de unge fra gårdene stadig på landbrugs- og ofte 
også gym nastikhøjskoler, hvor de m ødte det andet køn, eller som det unge 
par på A-gården, ligefrem  fandt en ægtefælle. Til gengæ ld trådte højskole­
traditionen om kring R ødding tilsyneladende noget i baggrunden i dette årti.
D et forekom m er at væ re et særtræk, at der har væ ret en levende tradition 
for at tage et par år til udlandet, før m an slog sig endeligt ned. Rejsen gik ofte 
over Dam m en . M åske ligger begrundelsen i den tradition for udvandring, der 
var skabt i Sønderjylland i tysk tid, dels for at slippe for tysk m ilitæ rtjeneste, 
dels a f  økonom isk nød. I hvert fald arbejdede den kom m ende ejer a f  C-gården 
fra m idten a f  1960’erne i tre år i Californien.
Ferierejser var til gengæ ld stadig ikke slået an på landet -  bortset fra blandt 
børnene. En B ornholm stur blev det dog til for fam ilien på B-gården.
D et sociale sam væ r fulgte de hidtidige m ønstre, m en det kneb lidt m ere m ed 
at finde tid til offentlige hverv end for den tidligere generation. M ed den m ere 
sparsom m e m edhjæ lp var husbonden jæ vn t hen -  også uden for højsæ sonen -  
bundet stærkt op på landbrugsdriften. På  B- og C-gårdene vedblev landm æ n­
dene dog at lægge kræ fter i det offentlige liv.
1960’erne i sam funds- og livsform sperspektiv
1960’erne blev årtiet, hvor landbruget blev overhalet a f  industrien som  landets 
førende valutaskabende erhverv, og hvor m ekaniseringen fortsatte i øget tem ­
po i logisk overensstem m else herm ed. S ideløbende tog specialiseringen a f hus­
dyrholdet sin begyndelse. Begge dele indvarslede en ændret rolle for land­
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m anden, og valget m ellem  grise og køer blev til dels opfattet som at m elde ku ­
lør som  landm and. Spørgsm ålet var, om  m an var til det lange seje træ k m ed 
køerne eller til hurtig om sæ tning m ed grisene. Den enkelte landm and stod dog 
ikke helt frit ved valget, der var også ydre om stæ ndigheder at tage hensyn til.
For husm ødrene forsvandt de traditionelle opgaver næsten m ed ét slag. Det 
skete dels i forbindelse m ed de nye tekniske hjælpem idler, dels i forlæ ngelse a f 
det m indre hushold og den alm indelige industribaserede udvikling, hvor 
m ange nye fæ rdigvarer blev tilgæ ngelige og relativt prisbillige. Det gjaldt både 
m advarer og tøj. Kød, m æ lk og grøntsager, bæ r og frugt kom  norm alt fortsat 
fra egenproduktionen. Tre a f husm ødrene fungerede nu som  m edhjæ lpende 
hustruer, m ens en enkelt, ung husm or tog deltidsarbejde uden for hjem m et. 
D et var første gang en a f de fire undersøgte gårde direkte berørtes a f  lønm od­
tagerlivsform en.
Børn og m edhjæ lpere blev næ rm est suget ud i henholdsvis de m ange nye u d ­
dannelsestilbud og jobm ulighederne i de frem voksende industrier, der ofte lå i 
byerne. En urbaniseringsbølge slog hen over sam fundet, herunder landbokul­
turen, og frem tiden tegnede sig m indre forudsigelig  end før.
U de på gårdene var der dog ud over de tekniske forandringer ikke generelt 
sket påfaldende æ ndringer i forhold til den traditionelle, selverhvervende 
landbolivsform , isæ r ikke for landm ændene.
Kønsrollerne var i nogen grad blevet om defineret i forhold til 1950’erne, og ar­
bejdet tog m ere a f landm andens tid, så der som nævnt blev m indre overskud til 
tillidshverv og lignende. Den enkeltes prioritering kunne dog gå m od strømmen, 
m en holdningerne og den overordnede livsrytm e var stort set uændret.
1970’erne -  fællesmarkedets årti
Efter D anm arks ja  til at træde ind i Fæ llesm arkedet (EF) ved folkeafstem ­
ningen den 2. oktober 1972, skulle de store forventninger indfries. U ndersø­
gelsesom rådet præ sterede m ed 95,2 procent den højeste stem m eprocent i R ød­
ding kom m une, og ja ’et hvilede her på 76 procent a f  stem m erne.
Tillokkelsen lå i de øgede afsæ tningsm uligheder til faste m indstepriser som 
følge a f  aftalen om de såkaldte interventionsopkøb. Det vil sige, at EF gav tilsagn 
om at opkøbe en eventuel overproduktion til sam m e priser som det øvrige korn, 
sm ør eller kød det pågældende år. Filosofien var gennem  overskudslagrene at 
sikre fødevareforsyningen i Europas EF-lande. Landbrugsordningen oplevedes 
som en direkte opfordring til at øge om sætningen. Der byggedes lidt efter lidt ud 
og til på alle fire gårde, ligesom  besæ tningerne gradvis voksede i antal.
På B-gården, gården m ed blandet svine- og kvæ gbrug, havde m an læ nge -  
og m ed store forventninger -  taget højde for udviklingen ved at udbygge og m o­
dernisere staldene. H er kunne m an derfor tillade sig at m arkere indtræ delsen
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m ed en total om bygning a f stuehuset fra 1887. D et kalkede stuehus blev skal­
m uret m ed røde sten og fik nye term ovinduer sam t alm indeligt saddeltag m ed 
gavlaltan — en såkaldt EF-altan. M en selv på denne gård m åtte m an i løbet a f 
årtiet erkende, at der skulle m ere til for at holde skruen i vandet. M an tog fat 
på endnu en udvidelse a f  besæ tningen og derm ed også a f staldene for at klare 
term inerne, da renten steg til et efterhånden tårnhøjt niveau. En skepsis over 
for fæ llesm arkedet begyndte så sm åt at tage form.
På A -gården byggedes delvis ved selvbyggeri, som  det i øvrigt var alm inde­
ligt de fleste steder, store nye svinestalde i 1974. D er foretoges dog ikke en gen­
nem gribende m ekanisering, da m an a f private, praktiske grunde havde brug 
for at beholde to m edhjæ lpere på gården.
C -gården overgik i 1973 til en søn, der allerede fra 1970 var gået m ed ind i 
driften. Den unge landm and satsede m ålrettet på grisene, så han forbedrede 
og udvidede også staldkapaciteten. M en udvidelsen var ikke større end, at der 
atter i 1977-78 m åtte en ny udvidelse til. D er lå jo  en indirekte opfordring fra 
staten til landm æ ndene om at investere i form  a f etableringstilskud, afskriv­
ningsregler og låneordninger, som  denne ejer udtrykte det. På D-gården byg­
gedes en stor ny kostald i 1978 og sam tidig introduceredes løsdrift og en ny­
indrettet malkegrav, hvor der kunne stå 16 køer ad gangen.
To a f gårdene, A -gården og D -gården, var allerede blevet udvidet m ed jorden  
fra en ekstra ejendom . Ved A -gården skete det i forbindelse m ed ejerskiftet i 
1968. På D -gården skete det i 1964 m ed tilkøb a f en naboejendom , hvis byg­
ninger m an også udnyttede indtil en brand. D et var denne brand, som  in ­
direkte forårsagede det nye staldbyggeri.
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U dvidelserne skete i individuelt tem po og ud fra forskellige overvejelser, 
m en generelt fornem m ede landm æ ndene et pu st i nakken. De følte sig nødsa­
get til at im ødekom m e kravet om at være på højde m ed udviklingen ved at 
foretage løbende investeringer trods de høje renter.
H usm ødrene rørte stadig m ere på sig. H usm oderen på A -gården tog del­
tidsudearbejde for at bidrage til ejendom m ens økonom i, og som konsekvens 
h era f påtog hun sig desuden rollen som  prim us m otor for oprettelsen a f en bør­
nehave i lokalom rådet. D et lykkedes -  i en tilbygning til forsam lingshuset -  og 
den blev en a f de allerførste landsbybørnehaver i landet. D et vakte da også 
furore i lokalsam fundet. For at få tilvæ relsen til at hænge sam m en, blev det i 
sam m e husholdning nødvendigt at give køb på sam væ ret m ed folkene og 
serviceringen a f dem. I stedet indrettedes et køkken i tilslutning til karlenes 
værelser, så de selv kunne tilberede deres kost -  efter husm oderens grundige 
instrukser. M en så blev der åbenbart atter lidt energi til overs, for sam m e hus­
m oder gav sig også til at nyindrette stuehuset m ed væ relser og pejsestue m ed 
henblik på at udbyde bondegårdsferie. Det sam m e gjorde husm oderen m ed det 
nyrenoverede stuehus på B-gården. De udenlandske som m ergæ ster bragte et 
frisk pust ind i hverdagen, m en den store økonom iske gevinst gav det ikke. På 
B -gården faldt denne nye virksom hed sam m en m ed, at husm oderens hjælp 
m ed grisene var blevet overflødig, da m an for første gang ansatte en foder­
m ester på gården. Da børnene sam tidig var ved at være store, og teknikken 
lettede arbejdet, m åtte der andre udfordringer til. H usm oderen gik professio­
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nelt til værks, m eldte sig ind i turistforeningen i Jels og annoncerede i uden­
landske aviser. Var indtæ gten end beskeden, så var det første gang, der tikke­
de kroner og ører ind på husm oderens helt private konto, som  hun frit kunne 
disponere over. I praksis gik pengene fortrinsvis til nyanskaffelser til h jem ­
met. Selv holdt landbofam ilierne stadig ikke egentlig ferie. Fam ilien på B -går­
den havde dog på et tidspunkt været otte dage på Bornholm . En anden a f  de 
unge husm ødre, på C-gården, udnyttede sin uddannelse og ledede aftenkurser 
i håndarbejde og gym nastik. Det var fra hendes side blandt andet en strategi 
for at lære lokalsam fundet, som  var m andens hjem egn, ordentligt at kende. Og 
sam tidig gav det m odvæ gt til de daglige rutiner som  m edhjæ lpende hustru på 
gården, hvor der ikke var frem m ed hjælp. Det var dog et klart valg at blive 
h jem m e på gården, og børnene kom  i øvrigt m ed overalt. Da de var små, k un­
ne de sættes i en kravlegård i stalden. Senere blev de -  også a f  faderen -  leget 
ind i at væ re m ed til at løse opgaverne. Var der behov for aflastning m ed pas­
ningen, boede svigerforæ ldrene i et nybygget aftæ gtshus næ r gården.
O m kring 1970 tog de unge stadig på traditionelle skoleophold. H usm oderen 
på C-gården havde eksem pelvis væ ret på A skov H øjskole og Gerlev gym na­
stikhøjskole. M en ellers begyndte landbobørnene fra 1960’erne at orientere sig 
ud over m iljøet. N år det var den eneste søn som  på B-gården, der gerne ville 
noget andet end landbruget, opstod der dog -  næ sten -  panik. Til gengæ ld prø­
vede datteren på sam m e gård landbrugserhvervet a f i udlandet ved at arbejde 
på en farm  i England, og senere tog hun sam m en m ed sin udkårne, der øn ­
skede at forblive ved landbruget, arbejde på en am erikansk farm  et år. Atter 
ser vi interessen for at kom m e over Atlanten.
H jem m e i lokalom rådet var det sociale liv stadig koncentreret om fam ilie og 
naboer, oftest andre landm æ nd, ligesom  deltagelse i foreningslivet var en selv­
følge, gerne m ed forsam lingshuset som  centrum  -  og m ed gym nastikken som 
egnens brand. Der var ivrig tilslutning, og ledere m anglede m an aldrig. En a f 
de gode lokale historier handler om, hvordan den nye, unge ejer a f  C-gården 
for egen regning erhvervede en tram polin  og stillede den til rådighed for k lub­
ben -  og herm ed introducerede springgym nastikken på egnen. Siden har hans 
egne sønner udviklet sig til elitegym naster, og en enkelt har endog væ ret m ed 
på D G I’s verdenshold.
M ed de m ange rationaliserings- og centraliseringsbestræ belser, som  præ ge­
de tiden om kring 1970 — kom m unalreform en, sam m enslutningen a f m ejerier­
ne og så videre -  var der efterhånden i m indre grad brug for landm æ ndene til 
alm indeligt borgerligt om bud.
D og tog husm ødrene i flere tilfæ lde over i forhold til om verdenen som  hus­
m oderen på A-gården, der gik i spidsen for oprettelsen a f en børnehave og også 
gennem  årene havde m ange andre bestyrelsesposter. Også på D -gården tog
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husm oderen aktivt del i lokalsam fundet og udnyttede blandt andet den de­
lingsføreruddannelse, hun havde erhvervet på Rødding H øjskole. Sideløbende 
sad hun 12 år i skolekom m issionen; m en der var også 17 års forskel m ellem  
det ældste og yngste a f fam iliens fem  børn. Det var i øvrigt m ed husbondens 
fulde opbakning og accept, at husm oderen blev gårdens ansigt udadtil.
1970’erne i sam funds- og livsform sperspektiv
Å r 1970 flyttede den lokalpolitiske indflydelse fra sogneråd og kom m unekon­
tor ind i de nye rådhuse i storkom m unerne. Processen efterlod uvilkårligt et 
politisk vakuum  hos landboerne. Det var ikke m indst tilfæ ldet hos landm æ n­
dene, der hidtil stort set havde lagt linien i lokalsam fundet.
M ed forventningerne til D anm arks indtræ den i EF havde de da også andet at 
tænke på -  og glæ de sig til. Ø konom isk betød landbrugsordningerne, at der åb­
nede sig helt nye m uligheder for at udvide sin bedrift, m en det forudsatte inve­
steringer. I forhold til at holde gårdens drift gående, skulle der pludselig tænkes 
stort og langt. En ny teknisk-økonom isk form ålsrationalitet kom  i centrum  for 
overvejelserne.8 Ved investeringer løb landm andsfam ilierne ganske vist en risi­
ko, m en hvis de ikke investerede, kunne de forudse, at de snart blev hæ gtet af.
Set i livsform sperspektiv var landm anden stadig den, der i første række ar­
bejdede for at sikre gården, og form elt skete der ikke den store om væ ltning i 
hans traditionelle rolle, m en han blev alligevel tvunget ud i en ny situation, da 
han skulle tage beslutninger, som  oversteg det hidtidige konsolideringsniveau. 
Satsningerne blev større og på grund a f det høje renteniveau generelt bekym ­
rende. Banker og foderstoffirm aer, der hidtil havde væ ret jæ vnbyrdige sam ar­
bejdspartnere blev pludselig for nogle skræm m ende kreditorer, og EF-skepsis- 
sen slog rod, inden årtiet var omme. U dviklingen oplevedes som  en udfordring 
a f både den personlige og ideologiske frihed. Sam tidig afsløredes det gradvis, 
hvordan form ålsrationaliteten var et konkurrenceparam eter. Landm æ ndene 
kunne ikke læ ngere spare eller arbejde sig ud a f en anstrengt økonom isk si­
tuation. Kun investeringsstrategien m ed henblik på øget produktion var reelt 
m ulig, og den kom  som  bekendt til at træ kke et blodigt spor efter sig. N edtæ l­
lingen for m ange traditionelle landbrug begyndte.
På de tre gårde stod husm ødrene ved husbondens side i bedriften, m en på 
den fjerde gård var lønindtæ gten fra udearbejdet blevet en så vigtig  del a f  den 
individuelle økonom iske strategi, at m an følte sig nødsaget til at fortsæ tte den­
ne linie. At denne husm or sam tidig gav hele det lille sam fund et skub i retning 
a f urbaniseringen, da hun stillede sig i spidsen for oprettelsen a f en børneha­
ve, rystede m ange landbofam ilier.
De bløde værdier, det vil sige fam iliestrukturen, blev også ændret. Der blev 
givet køb på de nedarvede traditioner m ed mere ligestilling m ellem  kønnene
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og im ødekom m else a f  nye faglige og pæ dagogiske krav til børnenes pasning i 
overensstem m else m ed sam fundets tiltagende institutionalisering.
Ikke blot i børnehavesagen, m en generelt, indebar de store strukturelle om ­
væltninger, at landbokulturen fra en alm indelig dom inans på landet i dette 
tiår gradvis blev træ ngt i defensiven. D ette indebar dog ikke, at der m ed et 
slag opstod en ny livsform  blandt landbrugerne selv. Som  eksem pel på den tra­
ditionelle evne til at hjæ lpe sig selv, står bondegårdsferie-initiativet, som  ud­
sprang a f både m ekaniseringen, m oderniseringen og m arginaliseringen. M an 
både ændrede og åbnede sig m ed andre ord i forhold til om verdenen. Atter var 
det i husm ødrenes verden, at æ ndringerne var m est synlige.
1980’erne -  økonomisk trædemølle og krise
I 1980’erne udviklede forholdene sig noget forskelligt og på flere m åder dra­
m atisk på de fire gårde. På A -gården indhentedes ejeren a f de store investe­
ringer og rentebyrden. H er blev gennem ført gæ ldssanering i kom bination m ed 
endnu en udvidelse a f  svineproduktionen, der pressedes ind i de bestående 
bygningsram m er. På D -gården døde husbonden, kun m idaldrende. H usm ode­
ren valgte dog at drive gården videre, blandt andet under indtryk a f den halv­
voksne søns form odede interesse for at overtage slægtsgården. Selv om kvæ g­
bestanden ram tes a f IBR-sygdom m en og m åtte slås ned, fortsatte enken drif­
ten m ed støtte fra to loyale m edhjælpere. Også bekendte gav råd, og m ed hen­
syn til regnskaberne støttede hun sig til sine konsulenter. H un fortsatte ikke 
blot for at holde driften gående, indtil den m ulige arvtager var afklaret og hav­
de alderen til at overtage, m en var indstillet på at holde produktionsanlæ gget 
up to date. D ette var blevet en nødvendig disposition for gårdens overlevelse, 
og at det lykkedes vidner om  både rettidig om hu og et sundt udgangspunkt. 
H ønseriet blev dog opgivet, da dette også ram tes a f sygdom.
På C-gården, der hidtil havde haft et relativt beskedent jordtilliggende, til­
bød naboerne løbende deres jord , efterhånden som  de takkede af. Og ved årti­
ets udgang var denne gård, der ved periodens start var den m indste a f  de fire 
ejendom m e, blevet den største. A t dette senere løste problem er i forbindelse 
m ed harm onikravet om en bestem t m ængde jord  i forhold til m æ ngden a f gyl­
le fra grisene, var ikke forudset. Jorden blev fortrinsvis dyrket m ed kartofler 
og sukkerroer -  ud over byg til svinefoder. G årdens vandingsanlæ g var fortsat 
en uom gæ ngelig forudsæ tning for et rim eligt udbytte på de sandede jorder. På 
B-gården, den blandede kvæ g- og svinegård, fortsattes driften som  hidtil.
På de tre gårde fungerede husm ødrene stadig som  m edhjæ lpere i bedriften, 
på D-gården dog nu som  driftsleder, sam tidig m ed at de også passede h us­
holdningen. K un ét sted, på A-gården, havde husm oderen lønarbejde uden for 
hjem m et, og dette opgraderedes fra m idten a f 80 ’erne til perm anent fu ld­
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tidsarbejde. Selv om  udearbejdet var et økonom isk strategisk valg, m edgav 
husm oderen, at hun også havde glæde a f sit erhvervsarbejde. På sam m e gård 
blev døtrenes indsats i øvrigt sat i system , således at de ikke følte sig til overs, 
m en blev en del a f h jem m ets arbejdsstab. D er blev afregnet om hyggeligt m ed 
hver enkelt efter deres indsats.
På B-gården stod det som  nævnt klart, at sønnen valgte landbruget fra, m en 
datteren, som i m ellem tiden var blevet sem inarieuddannet og havde giftet sig 
m ed sin landm and, stod klar i kulissen som  arvtager til fam iliens gård. På D- 
gården var de fire døtre flyvefæ rdige i 70’erne og 80 ’erne. To blev husm ødre på 
andre gårde, en blev kontoruddannet og en blev hjem m ehjæ lper; også her k un­
ne der blandt børnene konstateres en bevæ gelse bort fra landbruget. Fam ili­
ens yngste, en søn, forventedes dog -  m uligvis -  at ville overtage gården. På 
C -gården var tre sønner, som  endnu kun var i skolealderen, m en som  hjalp til 
hjem m e. Det fik de -  i m odsæ tning til deres far i 1950’erne -  lom m epenge for.
Det sociale liv påvirkedes a f de alm indelige opbrudstendenser i erhvervet, 
m en der holdtes stadig liv i fæ llesskaberne om kring foreninger, forsam lings­
hus og den store om gangskreds i lokalom rådet.
D er var da også stadig tilbagevæ rende tillidshverv, som  skulle varetages. 
Især husm oderen på A -gården var aktiv i m ange foreningssam m enhæ nge og
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en periode var hun også m edlem  a f m enighedsrådet. H un var ligesom  husm o­
deren på B -gården på et tidspunkt også m edlem  a f brugsens bestyrelse. O g så 
var der for både landm æ ndene og husm ødrene hele tiden opgaver som  ledere 
eller aktive inden for gym nastikken.
1980’erne set i sam funds- og livsform sperspektiv
1980’erne blev  på m ange m åder et sm ertefuldt årti for erhvervet. Forvent­
ningerne til E F ’s funktion som  ønskescenarie  for landbruget blegnede i takt 
m ed, at de faktiske stram ninger i produktionsbetingelserne, blandt andet kvo­
teordninger, dem onstrerede, hvorledes landm æ ndenes hovedrolle i deres eget 
erhverv var udspillet -  og at m ange direkte m åtte opgive at væ re med.
På de undersøgte gårde greb m an også i dette årti til individuelle strategi­
er. D en selverhvervende livsform  har ikke en fast opskrift. Et sted nødsage­
des husm oderen i forbindelse m ed gæ ldssaneringen og en yderligere driftsud­
videlse til at tage fuldtidsarbejde. Et andet sted valgte den m idaldrende enke 
m ed hjæ lperes støtte at fortsæ tte driften efter m andens død. Et udtryk for -  
på god gam m eldags landbovis -  ufortrødent at tage skæ bnen i egen hånd og i 
den betræ ngte situation at trække på sit netværk. På de øvrige to gårde fort­
satte husm ødrene som  m edhjæ lpende hustruer.
Set i et livsform steoretisk  perspektiv kom  den traditionelle kønsrolleforde­
ling i landbolivsform en i dette årti på sin egentlige prøve, da den udearbej­
dende husm or påtog sig fuldtidsarbejde. H erved var slået en breche i arbejds­
fæ llesskabet m ellem  æ gtefæ llerne på gården, og der var åbnet for større ind­
flydelse fra lønm odtagerlivsform en. I og m ed at børnenes sam m esteds afløn­
nedes om hyggeligt efter deres indsats på gården, bragtes denne m entalitet i 
virkeligheden også ad den vej inden for h jem m ets fire vægge, selv om  den 
um iddelbare hensigt var at give børnene en oplevelse a f deres nyttevæ rdi for 
gården. U ddannelsesm æ ssigt fik de fire døtre også forbud m od overhovedet at 
tænke i landm andsbaner -  og blev i stedet alle ledt ind på en akadem isk løbe­
bane.
Lige om vendt forholdt det sig på den gård, hvor sønnen m od forældrenes øn ­
ske vovede at følge sin egen drengedrøm  om  at arbejde m ed teknik. D et blev 
oplevet som  et slag, der for alvor ram te livsform ens rygmarv. Såfrem t ideen om 
gården som  både m iddel og m ål faldt fra hinanden, var det tegn på opbrud fra 
de traditionelle idealer. M en datteren -  og svigersønnen -  reddede situationen, 
set i forhold til livsform en.
G enerelt var derim od det knæk, som  landm æ ndenes selvfølelse fik, efter­
hånden som  m iljødebatten tog form , og erhvervet kom  i generel m iskredit. 
Også den åbenlyse decim ering a f antallet a f aktive landm æ nd var tyngende for 
erhvervets udøvere som  helhed. Den dem onstrerede utilsløret, at alt for m ange
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landm æ nd ikke længere uden videre kunne redde sig selv ud a f vanskelige si­
tuationer. De var ikke længere selvhjulpne. Den stolte landm and og hans selv­
stæ ndige livsform  var, m idt i den rivende strukturelle om væltning, havnet i en 
ræ kke dilemmaer.
En a f gårdene voksede anseligt i tilliggende, da den profiterede på, at så 
m ange a f naboerne opgav landbruget -  dog som  hovedregel på grund a f alder. 
Der var m ed andre ord tale om  passiv jordsam ling, m en væ kst var blevet en 
nødvendighed for at holde sig på gården.
1990’erne -  dyrevelfærd og teknologi
D et var m ed en vis lettelse, at indehaverne a f A -gården i 1998 afhæ ndede e ­
jendom m en til en udefrakom m ende køber. Ved salget blev det lavtekniske ny­
anlæ g fra 1970’erne skrottet, og den nye, unge ejer startede m ed at bygge et 
stort fuldt m oderne staldanlæ g til opdræt. Der blev også indført elektronisk 
styring a f fodringen, herunder a f søerne, der kom  til at gå i løsdrift. M arkaf­
grøderne, isæ r byg og hvede, afsattes til foderstofforretningen, der til gengæ ld 
leverede forskellige form er for fæ rdigblandet specialfoder til grisene -  alt af­
hæ ngig a f deres alder og stade i produktionsforløbet. O m kring år 2000 var der 
to elever på det store svinebrug, som  havde en om sæ tning fra 400 søer i form
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a f både fedesvin og sm ågrise til videresalg. Til gården hørte da 90 hektar -  
som  der havde gjort siden 1968.
På B -gården overtog datteren og svigersønnen ejendom m en i 1994, efter at 
de allerede i nogen tid havde haft en anden gård, hvis jord  de beholdt. Dette 
æ gtepar overvejede, om  de skulle tage det store skridt at bygge den løsdrifts­
kostald, som  de længe havde ønsket sig, m en ikke haft m ulighed for gå i gang 
m ed på grund a f den regulerende m æ lkekvoteordning. Beslutningen endte 
m ed, på trods a f landm andens ikke helt unge alder, at blive positiv. M ens næ r­
væ rende undersøgelse sang på sidste vers, blev grunden lagt til den nye store, 
m oderne og dyrevenlige stald m ed m adrasser på sovepladsen og m asser a f 
frisk luft fra de halvåbne ydervæ gge. Den vil kunne rum m e 140 m alkekøer, 
hvilket er en fordobling a f besæ tningen. M en besvæ ret m inim eres sam tidig, da 
der i konceptet indgår anskaffelsen a f to m alkerobotter. D et er lidt usikkert, 
om  m an herefter vil forsætte m ed fedesvinene. På gården var om kring 2000 en 
enkelt m edhjælper, og tilliggendet var efterhånden kom m et op på cirka 120 
hektar sam t 50 hektar, der var forpagtet.
På C-gården, svinelandbruget m ed det efterhånden store jordtilliggende, 
havde der siden 1997 væ ret plads til 230 søer plus opdræ t a f fedesvin, sidst­
nævnte på en tilkøbt ejendom . H er var allerede taget højde for dyrevelfærden. 
Fedesvinene havde adgang til frisk luft i sm å grisegårde -  som  også i gam le 
dage fandtes ved m ange gårdes svinestier -  og søerne gik i løsdrift. Sidst­
næ vnte bliver et påbud fra 2006, m en m an havde altså allerede -  ligesom  på 
A -gården -  taget kravet til efterretning, selv om begge landm æ nd var skepti­
ske over for ordningen, som  tit går ud over de svageste i flokken. Ved under­
søgelsens afslutning var der desuden taget hul på et glidende generationsskif-
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te. En a f fam iliens tre sønner var, efter at have taget såvel det grønne kort som 
praktisk landm and og en uddannelse som  agrarøkonom  på landbrugsskolen, 
vendt hjem  for at overtage gården, og i 2002 var etableret et interessentskab 
som  led i ejerskiftet. Foræ ldrene havde bevidst ikke presset på, for at sønnen 
skulle overtage. Især m oderen m ente, at der var lettere m åder at tjene sine 
penge på. Indtil videre er den unge søn ugift. På gården var udover sønnen en 
elev som  m edhjælper. T illiggendet er i dag på 170 hektar plus 70 hektar for- 
pagtet jord.
D -gården blev sidst i 1990’erne overtaget a f sønnen som  håbet -  og forven­
tet. Ved undersøgelsens afslutning var her 110 m alkekøer, og der var i løbet a f 
90 ’erne installeret autom atisk fodringsanlæg. E fter sønnens overtagelse blev 
det efterhånden nedslidte inventar udskiftet, ligesom  der blev anskaffet gum ­
m im adrasser og udluftningen blev forbedret. U dover m alkekøerne er der gold­
køer og kalve på ejendom m en -  i alt cirka 250 kreaturer. H ensigten m ed m o­
derniseringerne har dels væ ret at lette den daglige arbejdsgang, m en også at 
bedre dyrenes trivsel. På gården var kun en m edhjælp, og tilliggendet udgjor­
de i år 2000 cirka 115 hektar.
På A -gården, der skiftede ejer i slutningen a f årtiet, havde den unge husm or 
fuldtidsarbejde som  regnskabsm edarbejder cirka 30 kilom eter fra hjem m et, og 
husholdningen var æ gteparret fælles om, i hvert fald m adlavningen. H usm o­
deren købte ind på h jem vejen -  og m edhjæ lperen var i øvrigt på kost. På den 
blandede kvæg- og svinebedrift, B -gården, var husm oderen også udearbejden­
de -  som  folkeskolelæ rer i en naboby. H un var også nødt til at støtte sig til 
m andens m edansvar for ikke m indst børnenes praktiske hverdag. U ndta­
gelsen fra reglen udgjorde den rene kvæ ggård, D -gården, hvor endnu en ung 
husm or, der, på grund at sin glæde ved at have m ed dyrene at gøre, havde øn­
sket at være m ed i dagligdagen på gården og derm ed fravalgt udearbejde. Hun 
passede således også selv hus og børn. I aftæ gtshuset boede enken, der i flere 
år havde drevet gården, og som  nu var m ed til at aflaste fam ilien m ed børne­
ne. Endelig var der et hul i analysen for så vidt angik husholdningen i den 
unge generation på den anden svinebedrift, C-gården. Et glidende genera­
tionsskifte var som  næ vnt iværksat, og den hidtidige, m edhjæ lpende hustru 
var på vej til at blive løst fra sine pligter, m en sønnen, der skulle overtage, k la ­
rede sig ind til videre selv på den tilkøbte ejendom . Så her var endnu ingen ny 
husmor. På C -gården m å det i øvrigt frem hæ ves, at prydhaven bar præ g af, at 
husm oderen i m ange år havde haft en sæ rlig forkæ rlighed for at udvikle sin 
have og åbenbart kunne finde tiden til at passe den.
Det var blevet norm en, at den opvoksende generation på gårdene selv be­
stem te, om  de ville have noget m ed landbruget at gøre. Selv om  de som  små 
havde været et naturligt vedhæ ng til foræ ldrene og fulgte i hæ lene på dem , var
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dette ingen garanti for at interessen holdt. N år m an tæ nkte i frem tidsper­
spektiv, blev det straks m ere alvorligt, og selv om det ikke kunne skjules, at 
foræ ldregenerationen var lidt spæ ndt på, om  der var ét a f  børnene, der ville 
overtage, lå det helt klart, at disse selv skulle vælge erhvervet til.
Socialt sam væ r i nabokredsen eller lokalom rådet var stadig aktuelt i en vis 
udstrækning, m en fam ilien havde tydeligvis fået m eget høj prioritet. Venne­
kredsen om fattede nu også personer uden for landm andserhvervet, m en ofte 
var der tale om  andre selvstæ ndige eller de udearbejdende husm ødres kolle­
ger. O g endelig udgjorde sport -  stadig isæ r gym nastikken -  en vigtig  ingredi­
ens i det sociale liv på egnen.
Politik  og andre tillidshverv holdt landm æ ndene igen med. En enkelt, ejeren 
a f D -gården, havde dog taget en tørn som  foræ ldrerepræ sentant i børnehaven. 
En anden, den unge ejer på A -gården, havde holdt åbent hus og vist dyr frem  for 
at give erhvervet et bedre im age i lokalom rådet. N æ vnes skal det også, at den 
unge husm oder på B-gården, der er læ rer og som  datter på gården var vokset op 
i lokalsam fundet, var gået aktivt ind i et projekt, der skulle sikre, at der kom  en 
ny, stor idræ tshal i næ rom rådet, så gym nastikken -  og andre sportsgrene -  
kunne få tidssvarende vilkår som  afløsning for skolens gam le gym nastiksal.
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1990’erne i sam funds- og livsform sperspektiv
I 1990’erne fortsatte det negative syn på landbruget. M iljøet kom  om  m uligt 
endnu m ere i fokus, og også dyrevelfærden i storproduktionerne blev kritisk 
overvåget udefra, herunder m edicinforbruget. Reguleringerne fra EF, der nu 
ændredes til EU, blev ikke m indre, da de store udbytter blandt andet fra korn­
avl i forlængelse a f  de m oderne svam pebekæm pelsesm idler, skabte alt for sto­
re overskudslagre. Prissikringen -  eller prisstøtteordningen -  faldt bort og real­
priserne faldt, sideløbende m ed at braklæ gning og andre produktionshæ m m en­
de foranstaltninger vandt indpas. I stedet fik landm ændene forskellige form er 
for kom pensation, blandt andet i form  a f miljøstøtteordninger.
På tre a f  de undersøgte gårde trådte nye generationer til, og på den fjerde 
indledtes, m ens undersøgelsen stod på, et glidende ejerskifte. Disse unge land­
m æ nd og -kvinder, h vora f to a f  kvinderne har fuldtidsjob andetsteds, bragte på 
hver deres m åde nye erfaringer og forventninger m ed ind på deres v irksom he­
der -  gårdene.
På A -gården gav ejeren gennem  m ange år og hans udearbejdende hustru 
som  næ vnt op og solgte ejendom m en ud a f fam ilien. Æ gteparret m ente m ed 
andre ord ikke, at um agen og sliddet m ed landbruget stod m ål m ed fordelene 
ved den landlige livsform  på fam ilieejendom m en. N år det store regnskab skal 
gøres op, og det levede liv sam m enholdes m ed m odellen for den selverhver­
vende livsform , m å m an pege på, at slægten tilsyneladende allerede ved ejer­
skiftet i 1968 undlod at sikre et godt generationsskifte, således at det unge par, 
der trådte til, havde tilstræ kkelig kapital i ryggen. Skal m an låne for m eget, 
bliver konstruktionen skrøbelig -  isæ r som  renteniveauet udviklede sig i 
1970’erne. O m vendt følte dette par sig åbenbart heller ikke i sidste ende bun­
det til for enhver pris at holde gården på slægtens hænder. En ny ejer købte 
ejendom m en i 1998 og satsede fra starten hårdt på at få produktionsapparatet 
gjort tidssvarende ved hjæ lp a f nybyggerier og installation a f nye elektroniske 
styresystem er. A lligevel har også denne m åttet presse en udvidelse igennem , 
og frygter at blive fanget i investeringspiralen.
På B -gården tog de nye ejere, en datter og svigersøn, fat m ed friske kræfter 
og opgav den gård, de havde etableret sig på en halv snes år tidligere, for at 
kom m e hjem  og overtage forældrenes livsværk. En ønsket udvidelse a f kvæ g­
bestanden kunne på grund a f E U -m æ lkekvoterne ikke gennem føres, da den 
unge landm and trådte til, m en først ved undersøgelsens gennem førelse, hvor 
landm anden næ rm ede sig de 50 år. Også her oplevedes hverdagen m ed de 
m ange udefrakom m ende reguleringer som  både styrende og snæ rende i for­
hold til drøm m ene.
Fam ilien på C -gården havde hele tre sønner. A lligevel havde foræ ldrene væ ­
ret tilbageholdende m ed at opfordre dem  til at overtage den efterhånden store
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ejendom  m ed svineproduktion. En a f dem  har dog m eldt sig på banen, og ge­
nerationsskiftet er gået i gang. U d over arbejdet m ed landbruget -  selve m ang­
foldigheden -  er det også gården, barndom shjem m et, de fysiske ram m er og fa ­
m iliens ejendom , der trækker. D enne holdning er helt i tråd m ed landbolivs­
formen.
Da den eneste søn på D -gården nåede til skelsår og alder, betæ nkte han sig 
ikke på at overtage driften. D og ville han gerne have taget en sm edeuddan­
nelse først. M en i 1996 trængte m oderen til velfortjent aflastning. H er stikker 
bevidstheden om  den århundredgam le slægtsgård naturligvis dybt.
Vedrørende det overordnede spørgsm ål i livsform steorien om  den selvstæ n­
dige landbolivsform , at gården er både m iddel og m ål, kan det m ed undersø­
gelsen dokum enteres, at dette punkt endnu i 1990’erne var relevant. Ganske 
vist valgte m an på A -gården fam ilieejendom m en fra, m en først m eget sent og 
efter en hårdnakket kam p for at få tingene til at hæ nge sam m en. K øberen hav­
de selv opgivet fam ilieejendom m en andetsteds i Sønderjylland til en bror, så 
også denne gård var m ed andre ord sikret en frem tid, selv om  det ikke blev 
ham  selv, der sad ved roret der.
På m ange andre punkter er der i tiåret sket en bevæ gelse væ k fra den tra­
ditionelle selverhvervende livsform  m ed eksem pelvis den klare arbejdsopde- 
ling m ellem  kønnene inden for ejendom m ens enem ærker. N u var hele to hus- 
m ødre fuldtidsudearbejdende, og landm andsparrene m åtte deles om en række 
a f de praktiske opgaver. D et alvorligste ankepunkt fra landm æ ndene synes 
dog at være begræ nsningen a f friheden til selv at styre udviklingen. Styring­
en oplevedes som  pantsat til politikerne -  underforstået forbrugerne -  både 
hjem m e og i EU. M an oplevede ikke alle direktiver udefra som  lige veldoku­
m enterede -  eksem pelvis så de praktiske landm æ nd m ed hovedrysten på, at 
søerne uden forbehold skulle gå i løsdrift. I takt m ed at lønarbejderlivsform en 
vandt frem  blandt husm ødrene, var frihedsbegrebet også så sm åt begyndt at 
blive opfattet i overensstem m else m ed begrebet fritid. E ller rettere, m an ville 
gerne have både handlefrihed og fritid.
Status og visioner omkring år 2000
Det er ikke m uligt at berøre sam tlige facetter fra undersøgelsen i denne arti­
kel, m en her skal opsum m eres nogle m arkante synspunkter og frem tidsvisio­
ner, som der blev givet udtryk for.
På trods a f gennem reguleringer opleves det stadig som  en spændende u d ­
fordring at gå ind i landbrugserhvervet år 2000 og få driften til at hænge sam ­
men. Det er et stort ansvar, som  m an -  til en vis grænse -  godt kan lide at tage 
på sig. Sam tlige fire gårdejere er opvokset på gårde, to -  ejerne a f C -gården og 
D -gården -  på den gård, de læ gger deres virke på, de øvrige to på andre går­
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de, som er overtaget a f  brødre. A lt andet lige er de alle rundet a f m iljøet og op­
lever utvivlsom t, at de inkarnerer nogle idealer og værdier, som  væ rdsæ ttes i 
hvert fald i deres egen kreds. De står ikke alene.
Sam tidig har de også alle m æ rket de øretæver, erhvervet har fået udefra. De 
har erkendt den driftsm æ ssige frihedsberøvelse, som  den m iljøpolitiske sty­
ring, E U -ordninger og globaliseringen medfører. Både i forhold til udefrakom ­
m ende kritik  og styring er der dog en m æ rkbar forskel på de lidt æ ldre og de 
unge landm æ nds reaktion.
De lidt æ ldre, m ellem generationen, er frustrerede over den behandling, er­
hvervet har væ ret udsat for. De oplever at være blevet gjort til syndebukke for 
en landbrugspolitik  og driftsform , som  var den officielle danske kurs, og som  
konsulenterne anbefalede i 1970’erne og 1980’erne. D engang handlede det om  
produktivitetsforøgelse, herunder at benytte de foreskrevne og godkendte 
sprøjtem idler og få flere dyreenheder ind på gårdene. De unge har sam m en­
lignet herm ed i højere grad erkendt det m oderne sam funds kom pleksitet og ac­
cepteret det; de har jo  ikke kendt andet. Så selv om  også de er ram t a f en af­
m agtsfølelse, har de sam tidig m od på at begynde på en frisk.
H vordan livet på gårdene som  helhed udfolder sig, afhæ nger naturligvis a f 
begge ægtefæller, og der er tale om  fire individuelle løsninger. På A- og B-går- 
dene har husm ødrene som  næ vnt fuldtidsarbejde uden for hjem m et. Den ene 
a f disse -  på B -gården -  er opvokset på den gård, som hun og m anden har over­
taget, og uvilkårligt holdes nogle a f stedets gode gam le traditioner i hævd. Det 
gæ lder for eksem pel h jem m ebag -  i fryseren -  og det at forsøge at overkom m e 
en urtehave, m ens den anden -  på A -gården -  ikke er opvokset på en gård, m en 
dog på landet. D et er begge steder tydeligt, at træ k fra husm oderens lønm od­
tagerlivsform  er bragt m ed ind i det daglige livsm ønster. M an er for det første 
nødt til at sætte klokkeslæ t på alt, hvad der skal ske dagen igennem , for at få 
puslespillet til at gå op. De udearbejdende kvinder eller fam ilierne som helhed 
synes også at have behov for at m arkere, når de kom m er hjem , at nu har man  
fri. D et ene sted, hvor husm oderen kom m er hjem  ud på efterm iddagen, sam ­
les foræ ldrene om kaffebordet m ed de halvstore børn. D et andet sted, hvor par­
ret er nygift og endnu uden børn, og hvor husm oderen først kom m er hjem  sidst 
på efterm iddagen, slutter husbonden sam tidig sin form elle arbejdsdag, hvor­
efter de er fæ lles om  m adlavning og sociale aktiviteter. Lige så indlysende er 
det begge steder, at ferie holder m an ved at tage væ k fra gården -  ud for at op­
leve noget. Også her sm itter lønm odtagerlivsform en af. Frihed  er  i disse ek ­
sem pler langt hen ad vejen blevet lig fritid , hvilket vil sige, at de er helt fri for 
arbejde. Også det helt grundlæ ggende træ k ved lønm odtagerlivsform en, at 
produktion og fam ilieliv er adskilt, gæ lder i en eller anden udstræ kning for 
disse to husstande.
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D er synes m ed andre ord at være skabt en livsform , hvor den selverhver­
vende livsform  og lønm odtagerlivsform en er flettet ind i hinanden -  uden dog 
at sm elte sam m en eller blive transform eret til noget tredje, som  kan beskrives 
entydigt. D ette illustrerer sam tidig den dynam ik, der som  næ vnt indlednings­
vis udgør en integreret del a f  livsform steorien.9 N år produktionsm åden æ n­
dres, æ ndres også livsform en. H er ser vi, at der er to indtægtskilder: den pri­
vate, selvstæ ndige ejendom  og en arbejdsplads ude i sam fundet, og begge ind­
virker på livsform en.
På de to andre gårde, C- og D -gårdene, fortsæ tter landm æ ndene på h jem ­
m ebane. På den sidste gård -  D -gården -  har husm oderen valgt at være h jem ­
m egående og m edarbejdende hustru, og her er dagen i vid udstræ kning struk­
tureret, som  den var om kring 1950. Eksem pelvis spises der varm  m ad m idt på 
dagen og altid to retter, ligesom  husbonden, der passer køerne tidligt om  m or­
genen, sover til m iddag. Børnene passes hjem m e, indtil det er rim eligt, at de 
skal have sociale udfordringer. Selvforsyningen søges bevidst holdt i hævd, 
m en ikke ubetinget, hvis andre vigtigere opgaver træ nger sig på. A lt planlæ g­
ges og diskuteres i fæ llesskab, og den bedste fritid er den, hvor fam ilien er helt
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alene om  pasningen a f gården, uden m edhjælperen. Så har fam ilien frihed  til 
at gøre, hvad den vil. M ed livsform steorien som  udgangspunkt m å det konsta­
teres, at den selverhvervende landbolivsform  som  dagligdag har overlevet i 
m ere eller m indre ren form  i hvert fald i dette ene tilfæ lde. Også her er der 
m edansvar for lokalom rådet. M en hvem  skulle 50 år tidligere have kunnet 
forestille sig, at husbonden som  sit eneste offentlige om bud sidder som  foræ ld­
rerepræ sentant i børnehaven? Det er et vidnesbyrd om, såvel hvor m eget det 
private fylder i dag, som  hvor lidt tiltro landm anden har til, at det lokalpoli­
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F ig . 1 7. D -g å r d e n s  a lr u m  
m e d  m o d e r n e  s la g b æ n k .  
F o t o :  H a n n e  C h r is t e n s e n ,  
2 0 0 2 .
tiske arbejde nytter. Fæ llesskabet om børn og beslutninger har da også inde­
båret, at de æ ldre landm æ nd i nabolaget opfatter æ gteparret som  progressivt, 
fordi de skiller sig ud ved at følge m oderne, afslappede sam værsform er. Og 
rent faktisk er der skabt en livsform  m ed både ligestilling og ligeværd  m ellem  
kønnene. M ed andre ord synes produktionsm åden ikke alene at væ re afgøren­
de for livsform en. Der kan også ske en generel afsm itning fra om givelserne, i 
dette tilfæ lde fra det m oderne, urbaniserede sam fund. For fuldstæ ndighedens 
skyld skal det dog oplyses, at den unge husm or, der i øvrigt selv er opvokset på 
en gård, har en uddannelse som  lager- og transportarbejder og har haft lønar­
bejde som chauffør på M D-Food.
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U den om  denne traditionelle hverdag ligger dog de store strukturelle foran­
dringer, der helt ind til m arven har udfordret den selvstændige landbolivs­
form s fundam ent, nem lig friheden til at disponere over sin egen bedrift og ev­
nen til at væ re selvhjulpen.
Fra den senest etablerede ejer, der i øjeblikket er ved at overtage C-gården, 
kan afsluttes m ed følgende scenarier  eller vision, som  illustrerer den reflek­
sion, der er ved at vinde indpas blandt erhvervets unge udøvere.
Den unge m and har væ ret på D alum  Landbrugsskole på Fyn, gym nastikhøj­
skole og på en jordom rejse, så h jem m efødning er han ikke. M en han ser sit barn­
dom shjem  som  et ideal, og han vil gerne skabe en ram m e for sin egen eventuelle 
fam ilie, hvor børnene i det daglige kan være til stede sam m en m ed foræ ldrene -  
ligesom  han selv har oplevet. En eventuel kom m ende husm oder behøver ikke at 
være m ed i bedriften, m en hun skal kunne lide at være på landet.
F ig . 18 . D -g å r d e n s  h u s b o n d  o g  h u s m o r  v i l  g e r n e  h a v e  b ø r n e n e  o m k r in g  s ig  p å  k o n to r e t .  
F o t o :  H a n n e  C h r is t e n s e n ,  2 0 0 2 .
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F ig . 19. C -g å r d e n s  n y e  f e d e s t a l d  m e d  s m å  p a v i l l o n e r  t i l  g å r d t u r e .  F o t o :  H a n n e  C h r is t e n ­
s e n , 2 0 0 6 .
H an vil også gerne være sin egen herre og stå til ansvar for egen virksom ­
hed, ligesom  han tiltræ kkes a f alsidigheden i landm andsjobbet, hvor han både 
er køber, sælger, bogholder, regnskabschef -  og direktør -  sam tidig m ed, at han 
er praktiker og ved, hvordan m an skruer en traktor sam m en eller tager im od 
et kuld sm ågrise. Han følger over internettet m ed i alt om  landbrug, og er fuldt 
indforstået m ed m iljøkravene til erhvervet.
H ans tanker om  landbrugernes frem tid i D anm ark vedrører blandt andet m u­
ligheden for atter at skabe sig en væ rdig og langt m ere selvstyret hverdag, end 
den foræ ldregenerationen har m åttet acceptere. H an mener, at tiden for rent ef­
fektivitetsjag er ved at væ re passé, og at der i stedet er behov for at tænke i im a­
ge-baner og skabe et helt anderledes bæ redygtigt landbrug, hvor væ sentlige si­
der a f  den traditionelle landbolivsform  kan holdes i hævd. En m ulighed kunne 
væ re at genoptage næ rhedsprincippet m ellem  producent og forbruger ved at 
skabe nicheproduktioner m ed kvalitetsprodukter, som  m an selv udtænker, 
eventuelt i sam arbejde m ed andre. Ideologisk ser han et vigtigere m ål i friheden 
til at disponere end i ejendom sretten, hvis denne eventuelt m åtte deles. En de­
ling a f de økonom iske risici ville eksem pelvis øge m ulighederne for at tage nye 
initiativer, m en det er ikke en drøm  i sig selv at dele ansvaret og ejendom sretten.
M ed ideen om  at udvikle nye koncepter bevæ ger han sig ind i en sam m en­
kobling a f den selverhvervende landbolivsform  og karrierelivsform en, som  per 
definition i deres m angel på adskillelse m ellem  arbejde og fritid, og deres for­
ventning om  hele tiden at gøre tingene bedre, allerede har fæ llestræk. Sam ti­
dig har han en klar forventning om  også at kunne holde fri, blandt andet for 
at dyrke sin gym nastik. H erm ed spiller dette træk fra lønm odtagerlivsform en 
m ed ind i den nye livsform .
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Frem tiden i sam fundsperspektiv
M ed forventningen om  at vende tilbage til en m ere selvhjulpen tilværelse tol­
ker den unge landm and tilsyneladende de signaler, der ligger i, at EU ’s tradi­
tionelle støttepolitik  er kom m et under pres for liberalisering ude fra den sto­
re, globale verden. Og hans fokus på kvaliteten svarer til, at EU  i stadig høje­
re grad koncentrerer sig om  fødevaresikkerhed og m iljøgarantier m ed henblik 
på sundheden og forbrugernes forventninger og krav. I frem tiden m å bæ re­
dygtighed og konkurrenceevne gå hånd i hånd, ligesom  det er ønskeligt, at en 
ram m elovgivning afløser detaillovgivningen i EU, som  det udtrykkes a f præ ­
sidenten for Landbrugsrådet.10
Konklusion
O verordnet falder udviklingen i de 50 år i to m arkant forskellige perioder, hen­
holdsvis tiden før og efter D anm arks indtræ den i Fæ llesm arkedet den 1. ja ­
nuar 1973. På det m aterielle plan er tiden før dette skridt karakteriseret ved 
en løbende m ekanisering a f driften på de traditionelle, flerstrengede land-
F ig . 2 0 . V il d e n  u n g e  la n d m a n d s s ø n  m e d  t r æ s k o  p å  h a v e  ly s t  t i l  a t  v æ r e  e n  a f  D a n m a r k s  
få  a k t i v e  la n d m æ n d  å r  2 0 2 5 ?  F o t o :  H a n n e  C h r is t e n s e n ,  2 0 0 3 .
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brugsbedrifter og tiden efter ved specialisering og stordrift på sam m enlagte 
brug. På det im m aterielle plan afspejles udviklingen ved en reduktion a f fo l­
keholdet i takt m ed m ekaniseringen og en sideløbende udgræ nsning a f land­
brugserhvervet i lokalsam fundet. U dgræ nsningen accelererede m ed kom m u­
nalreform en i 1970, der fjernede de gam le sogneråd fra rorpinden i næ rom rå­
derne. N ogenlunde sam tidig forsvandt indflydelsen via bestyrelsesarbejde i 
det lokale m ejeri og slagteri, da disse blev sam m enlagt m ed andre i større pro­
duktionsenheder m ed m onopollignende karakter. D erudover afspejler gård­
sam m enlæ gningerne og stordriften en ekspansion, som  indebar en konkurren­
ce, hvori naboerne og kollegerne om kring den aktive gård opgav deres erhverv, 
enten frivilligt eller tvunget a f  røde tal på bundlinien.
A lt andet lige står landm æ ndene på de gårde, der har overlevet, tilbage som  
erhvervets centrale figurer, hvorom  udviklingen er gået i forskellige retninger. 
H vor længe der vil kunne identificeres træ k a f den traditionelle selvstændige 
landbolivsform , vides ikke, m en det kan i denne sam m enhæ ng anføres, at ej­
erne a f de undersøgte gårde selv er blevet så interesserede i undersøgelses- 
projektet, at de har givet grønt lys for en opfølgning fremover.
L ivsform steoretisk  k onklusion11
A nskuet ud fra et livsform steoretisk  perspektiv og spørgsm ålet om kring kon ­
tinuitet og brud inden for den selvstændige livsform  i landbruget m å den sam ­
lede konklusion på undersøgelsen a f udviklingen 1950-2000 på de fire under­
søgte gårde blive, at der er  sket en ræ kke ændringer, som  sam let peger i ret­
ning a f en urbanisering a f den traditionelle livsform .
D enne urbanisering indeholder træ k fra både lønm odtagerlivsform en og 
karrierelivsform en, og i den henseende forekom m er både livsform  og produk­
tionsm åde at være undergået en forandring. Om  dette sam tidig er et sym ptom  
på, at livsform en og dens produktionsm åde er på retur, eller om  den blot har 
udviklet sig til nye former, m å kom m e an på en prøve i form  a f flere regionale 
undersøgelser.
U d fra det foreliggende m ateriale m å konklusionen blive, at livsform en fore­
kom m er at befinde sig i et vadested, som  um iddelbart træ kker m est i retning 
a f et frem tidigt landbrug, drevet a f  landbrugere, der er m otiveret a f  m ål fra 
alle tre livsform er. På sam tlige fire undersøgte gårde var den tidligere uad­
skillelighed m ellem  m ål og m iddel i større eller m indre grad blevet udfordret 
på en række fundam entale områder, således at der var tale om afvigelser og 
kontraster til den traditionelle, selverhvervende livsform  som teoretisk refe­
renceram m e. I forhold til de sam m enhæ nge, der kendetegner dette teoretiske 
livsform sbegreb, afslører undersøgelsen a f de fire gårde frem kom sten a f nye 
skel m ellem  henholdsvis arbejde og fritid -  m ellem  virksom heden og det pri­
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vate — som  afspejler æ ndringer i selve livsform ens eksistensbetingelser. H er 
tæ nkes på produktionsm åderne bag den enkelte gårds drift og husholdning. 
Det er ikke m indst teknologiseringen, den økonom iske udvikling og kvinder­
nes udearbejde, som  har influeret på frem kom sten a f disse skel, der er karak­
teriseret a f en ny institutionel afhæ ngighed a f det om kringliggende sam fund, 
en anden teknisk-økonom isk form ålsrationalitet, nye arbejdsdelinger og en 
øget privatgørelse a f  forholdet til ansatte, den offentlige sfære og fam ilielivet. 
Det nye behov for en privatsfæ re i hjem m et, afhæ ngigheden og et næsten ikke 
eksisterende behov for offentlig  stillingtagen står i skarp kontrast til den tid ­
ligere generations selvhjulpenhed m ed sociale og politiske aktiviteter, og den 
understreges yderligere a f  det nye skel m ellem  de to anim alske produktions­
brancher. H er er der noget, som  tyder på, at skellet m ellem  de to brancher ikke 
alene er blevet større i ikke blot produktions- og organisationsm æ ssig for­
stand, m en også i forhold til nye branchebaserede selvopfattelser og im plicitte 
opfattelser om kring de andre.
U anset indbyrdes forskelle m ellem  brancherne er det dog karakteristisk, at 
forsøget på at holde fast i gam le væ rdier kendetegner de enkelte gårdes ud­
vik ling gennem  de sidste 50 år. På sam tlige fire gårde forsøgte fam ilierne at 
bevare grundlæ ggende træ k a f livsform en ved at tilpasse sig æ ndringerne i 
livsform ens juridiske, økonom iske og politiske eksistensbetingelser. Sådanne 
forsøg på tilpasning kom m er sæ rligt tydeligt til udtryk i de faser, hvor eksi­
stensbetingelserne, som i for eksem pel 1970’erne og 80’erne, for alvor begyn­
der at harm onere dårligt m ed idealet om det gode liv. For den generation, som  
oplevede bruddet m ellem  det gam le og det m oderne landbrug, blev en række 
forskellige strategier sat i væ rk m ed det form ål at kunne fortsæ tte den tradi­
tionelle livsform  m ed et endnu bedre økonom isk og personligt udbytte. Det var 
ikke, fordi m an ønskede noget grundlæ ggende anderledes, end det m an havde, 
m en m an ønskede blot at kunne klare sig i konkurrencen og derigennem  fort­
sætte tilvæ relsen som  selvstæ ndig m ed foden under eget bord og ansvar for 
egen virksom hed.
Det er im idlertid også karakteristisk, at en anden rationalitet netop der­
igennem  alligevel sneg sig ind ad bagdøren, fordi tilpasningen indebar foran­
dringer i forhold til stort set alle det alm indelige landbrugs traditionelle om ­
råder. Kvinderne fandt fodfæ ste på arbejdsm arkedet uden for gården, tekno­
logien overflødiggjorde det traditionelle arbejdsfæ llesskab og økonom iske 
investeringer stem plede hidtidige sparestrategier som  uegnede og gjorde det i 
stedet nødvendigt at låne penge for at udvide produktionen yderligere. D et er 
også karakteristisk, at m an blev fanget ind a f en afm agtsfornem m else, som  af­
spejlede fornem m elsen a f skuffede forventninger og a f at have m istet grebet 
om  tilværelsen. De landm æ nd, som  var aktive i 1970’erne og 1980’erne, følte
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sig næ rm est bragt i en situation, som  de ikke selv respekterede, m en de var 
sam tidig ikke i stand til at afværge den ved en øget indsats eller ved at gå til 
m odangreb. Ikke desto m indre holdt denne generation efter endt landm ands­
tilværelse fast i en bestem t virkelighedsopfattelse, hvilket m uligvis skete a f 
hensyn til deres egen selvforståelse.
For den yngste generation, som  overtog gård i 1990’erne, eller som  inden 
længe står foran at skulle overtage, gæ lder også, at de føler en afm agt ved at 
være fanget ind a f en udvikling, som  undergraver vigtige grundpiller i deres 
eget ideologiske verdensbillede. A fm agten kom m er også her til udtryk gennem  
m anglende tid til og interesse for at engagere sig politisk. M en i m odsæ tning 
til deres forgæ ngere er afm agten ikke baseret på skuffede forventninger eller 
en vis konservatism e overfor forandring. For denne generation er eksistensbe­
tingelsernes om skiftelighed på en anden m åde blevet en del a f  tilværelsen.
De unge landm æ nd har ikke oplevet det sam m e fundam entale brud m el­
lem  forskellige strukturer og har aldrig oplevet andet end at være i en situa­
tion, der forudsæ tter konstant fleksibilitet i forhold til både ideologi og prak­
sis. I tanken er de åbne overfor nye organisationsform er sam tidig m ed, at 
m iljø- og dyreetik indgår på en anden m åde som  en del a f  deres selvforstå­
else. Således er det også karakteristisk, at friheden ikke på sam m e m åde lig­
ger i at væ re selvhjulpen og i at være sin egen herre, fordi dagens økonom i­
ske situation ganske enkelt ikke m uliggør dette ideal. Prioriteringen a f fri­
hed er der stadig, m en im plicit m ed dette ideal frem står også en frihedsop­
fattelse, der er baseret på m ere urbane idealer om  dispositionsfrihed og ud­
fordringer i arbejdet sam t et lige så urbant fritidsbegreb baseret på priorite­
ringen a f en tid, der er m ere eller m indre skarpt adskilt fra arbejdstiden. På 
den m åde forekom m er træ k fra både lønm odtagerlivsform  og karrierelivs­
form  at eksistere side om  side m ed træ k fra den selvstændige livsform , og det 
bliver m uligt at tale om  hybrider snarere end en entydig u d s k i f t n i n g  a f ét 
væ rdisæ t m ed et andet.
I forhold til disse idealer ligger afm agten for den unge generation da hoved­
sageligt i forhold til en frem tid, som  de gerne ville have m ulighed for at udfol­
de sig i m ed kreativitet og nytæ nkning og så den situation, hvor de ikke m ag­
ter eller ikke kan se form ålet m ed andet end at tilpasse sig den udvikling, som  
de alligevel tvivler på, at m an selv kan være m ed til at standse. I tanken øn­
sker de forandring, m en i praksis har de indtil videre valgt at forholde sig pas­
sive i stedet for selv at tage affære, og de ved ikke, hvordan de skal overskue 
et opgør m ed den gæ ldende struktur. U anset passiviteten og undersøgelsens 
m anglende repræ sentativitet kan tankerne fra de fire gårde således give et 
fingerpeg om  nogle a f de forandringer, som  vil karakterisere frem tidens land­
brug. Spørgsm ålet bliver da, om  de væ lger at sidde m ed hæ nderne i skødet og
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tro på, at de ikke selv kan påvirke udviklingen, eller om  de på et tidspunkt b e ­
gynder at om sæ tte tanker til handling og således går foran m ed et udspil til 
forandring. H vis dette sker, er det ud fra et livsform steoretisk  perspektiv 
interessant, hvilke væ rdier de i givet fald væ lger at prioritere. Vil det hoved­
sageligt være idealer fra den traditionelle selvstæ ndige livsform , eller vil det i 
højere grad være en blanding — en hybrid — a f væ rdier fra både den selvstæ n­
dig livsform , lønm odtagerlivsform en og karrierelivsform en -  eller noget helt 
fjerde? En indkredsning a f dette spørgsm ål kan m an eventuelt kom m e næ r­
m ere i frem tidige regionale landbrugsundersøgelser.
E pilog
Sluttelig skal opregnes nogle a f  de spørgsm ål, som  det vil væ re interessant at 
gå videre m ed ved tilsvarende undersøgelser andre steder i landet. Det gæ lder 
eksem pelvis spørgsm ålene om:
• selvforståelsen ved at væ re henholdsvis kvæ gavler og svineproducent,
• nutidens prioritering a f privatsfæ ren og fam ilielivet, sam m enlignet m ed 
tiden før,
• opfattelsen a f den udefrakom m ende kontrol a f  m iljø og dyrevelfæ rd, og
• hvorfor landbruget ikke i højere grad har taget til genm æ le over for kri­
tikken vedrørende ovennævnte, sam t
• hvorfor m an kan iagttage den besynderlige inkonsistens, at landm æ nde­
ne, selv efter at de var blevet skeptiske over for EU, fortsatte m ed at være 
loyale udadtil -  og gerne så deres børn  efterfølge sig på gårdene?
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Summary
R ural life from  1950-2000 -  continuity or change?
A  historical-ethnological spot survey o f four farm s  
in the m iddle o f southern Jutland
The article refers to a survey o f  changes at four farm s in southern Jutland be­
tw een 1950 and 2000. The survey was carried out by an ethnologist, Laura T. 
C lausen, on beh a lf o f  and in co-operation with A abenraa M useum  and the au­
thor o f  this article.
The inspiration for the project cam e partly from  discussions about identity 
w hich arose at the turn o f  the m illennium , and partly from  the huge change 
w hich agriculture in D enm ark has undergone since the Second W orld War. 
From  being traditional farm s w ith horses, cattle and pigs and a land area o f
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approxim ately 30-60 hectares, all four o f  the farm s in the survey have becom e 
com pletely m echanised and specialised large-scale farm s with a land area o f 
betw een 90 and 200 hectares. Farm ers them selves have becom e a rural m i­
nority w ith only a few em ployees. D uring the period o f  the survey their wives 
have m oved from  being full-tim e housew ives, occupied w ith housew ork and 
child-rearing -  som etim es w ith young girls em ployed to help -  to co-w orkers 
on the farm  w ith their husbands, or full-tim e workers in other sectors. In 1950 
a farm er’s children w ere usually expected to rem ain in the industry. Today 
there is doubt about recom m ending such a career. Yet there is still focus on the 
idea o f  ‘the fam ily farm ’ as som ething to be cherished as a w ay o f  life; som e­
thing that, despite everything, is w orth preserving in som e form  or other.
The m ove tow ards large-scale farm ing accelerated with D enm ark ’s entry 
into the Com m on M arket in 1973 because the introduction o f  price subsidies 
encouraged farm ers to increase production. This started an investm ent spiral 
-  technically  know n as econom ic goal rationalism  -  w hich has now  becom e a 
tough com petition parameter.
In order to be able to describe and analyse this developm ent, Thom as 
H øjrup ’s lifestyle theory has been used. The theory uses different types o f 
w ork-defined lifestyles, all o f  w hich are a result o f  a particular production 
m ethod, and w hich are form ed dynamically. In other w ords new  m ethods o f 
production result in new  lifestyles. By using H øjrup’s theory and its defin i­
tions, the independent lifestyle w hich was typical for farm ers around 1950 can 
be seen to have taken on traits typical for em ployees in other sectors. This is 
due to the m ove into em ploym ent by farm ers’ w ives, and to the urbanisation o f 
D anish society that has taken place since the war. W hereas ‘freedom ’ for a 
farm er was form erly the freedom  to control his ow n w ork and to take respon­
sibility for it, for an em ployee ‘freedom ’ is closer to being equal to ‘free tim e’, 
that is tim e w hen one is not at work. M ore specifically, the question can be 
asked w hether any traces o f  the older farm ing lifestyle rem ain in the lifestyles 
o f contem porary farm ing fam ilies? The answ er is yes, but only in a hybrid form  
in w hich traits from  other w ork-defined lifestyles also appear.
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